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I.- INTRODUCCION .• -
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I.- INTRODUCCION.-
El presente trabajo trata de dar una visión, lo 
más aproximada posible, de la situación real en que se 
encuentra la Educación Físic 2 , en los centros oficia-
les de B.U.P. de la provincia de Zaragoza. 
Siempre me ha preocurado la Educación Físida, no 
sólo como una asignatura correspondiente al bachille-
rato, o como un pretexto para establecer comreticiones, 
sino como un determinado tipo de cultura que es y que 
condiciona a una determinada visión de la vida y de las 
cosas. La tesina me brindó la ocmsión para dar cauce a 
mis inquietudes, y comprobar con datos fehacientes la 
realidad de la Educación Física y el interés que puede 
despertar entre las personas direct a mente relacionadas 
con su aplicación. Por su p uesto, hemos tenido que limi-
tar nuestro campo de acción, y dado que nuestro futuro 
profesional va encaminado a la form a ción de jóvenes en 
esta disciplina, he creído ' oportuho estudiar cu61 es, 
' . 
en el momento actual, su estado en los centros en los 
que se imparte. Supongo que e s to ruede ayudarme en al-
guna medida a la hora de impartir mis cl ases. 
Para lograr estos datos, un grupo de alumno s del 
I.N.E.F. , establecimos una serie de p regunt as, ag ru-
padas en cuestionarios, que fueron posterio r mente revi-
sados por el Director de la tesina y v a rias person a s 
muy relacionadas con la Educación Física Nacion a l, en-
tre las que se Aa lo ( asi reconocemos su v a liosísim a a -
yuda ) las siguientes : Fernando Sánche~ Ba huelos, 
José Luis Hern a ndez Váz qu ez, Angel íil ayor s l, etc ••• 
Los resultmlos obtenid os al formular los CJ ntedi-
chos cuestion a rios a l a s pe r son as correspondientes, y 
l as c o ne l u si o ne s e¡ u e el e e 11 os s e de r i van , c o ns t i t u y e 11 
e l n~cleo d e este tr a b a jo y s u obj e tivo s ac ar a la 
g· 
l u z l o b uen o y l o malo de l a Edu c ación Física e n los 
c e nt r os ofici a le s d e B .U. P . de l a p rovincia de Za rago-
z a , para q ue p ueda se r e val uad o por qu ienes co r r esp on-
da , b uscando sie mp re el mejoramiento d e est a importan-
te disciplina. 
Sincer ame nte creo q ue l a conclusiones obt enidas me 
han ense ña do , l a verdad de l a Educ a ción F Í s i ca a nivel 
oficial en l a pro vinci a de Zarag o z a d o nd e espero trab a 
jar. 
I g ua lmente creo q ue con e l con o cim.li:én to de di ch a 
verd a d, mi tr abaj o , , r e alist a , p r á ct ic o efec-sera ma s y 
tivo par a mejorar l as condiciones de la Ed ucación Físi 
ca. 
II.- CONCEPTOS GENERALES.-
II.1.- Técnica de investigación. 
II.2.- Proceso de elaboración de los cues-
tionarios. 
II.3.- Método de trabajo seguido. 
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II.4. ~ Procesamiento y exposici6n de datos. 
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II.1.- Técnica de investigación.-
La técnica de investigación, se basó en una serie 
de cuestionarios aplicados a las personas que de al-
guna u otra forma, tienen que ver o se relacionan con 
la Educación Física en el B.U.P. 
Dichas personas, por cada Instituto, fueron 
El Director. 
- Otros profesores ( uno por Seminario ) • 
- Las personas que imparten la Educación Física. 
- El 5% de los alumnos oficiale:s. 
- Los padres de los alumnos encuestados. 
Los cuestionarios se dirigieron a descubrir las 
siguientes cuestiones 
1.- El criterio de las personas encuestadas sobre 
la Educación Física, en los aspectos qu e consider~ 
mas, como los m~s influyentes en la acción pr~cti­
aa de dicha disciplina. 
2.- Las instalaciones que disponen los Institutos, 
asi como el material que se utiliza; con el obje-
to de conocer si son suficientes y adecuados. 
3,- Si se realizan actividades Físicas complemen-
taria~ ( fuera del horario escolar ) y de su apli-
cación. 
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II.2.- Proceso de elaboración del cuestionario.-
Tras una serie de reuniones mantenidas por el gr~ 
po que realizamos el trabajo, elaboramos un antepro-
yecto, constituido por una amplia lista de preguntas, 
consideradas por nosotros de gran importancia para 
poder analizar la situación actual de la Educación 
F , . l.SJ.CC!_e · 
Este anteproyecto, fue presentado al Director de 
la tesina, el cual después de revisar pregunta por 
pregunta, dió su opinión ampliando, rectificando y su 
primiendo aquellas preguntas cuyo fin no lograba al-
canzar los objetivoª propuestos. 
Este anteP,royecto fue revisado por algwnªs perso-
nas del .I.N.E.F. de reconocida competencia en la mate 
ria, con los cuales contrastamos opiniones, ideas y 
criterios. 
Consecuencia de esta revisión, fue el englobar las 
preguntas de¡ los cuestionarios correspondientes al Di 
rector, ot~Ós profesores, profesionales de la Educa-
ción Física, alumnos y padres de alumnos en tres áreas 
con el fin de obtener una mayor precisión y claridad 
en los criterios y conclusiones que de los cuestiona-
rios debíamos sacar. 
Estas áreas fueron : 
Interés p_or la Educación Física. 
- Situación real de la Educación Física. 
- Cual debería ser su situación. 
Tenemos que decir también, que dentro de cada una 
de estas áreas, existen un as preguntas comunes a to-
dos los grupos encuestados y otras que se han realiz a 
do tan sólo a algunos de estos grupos. 
Otra importante modificación fué la exclusión del 
13 
cuestionario referido a la fi letodología emple od a po r 
l as person as que imparten la Educación Física. 
Las causas primordiales que motivaron su a nula-
ción, fueron su elevado nivel y le posibilidad de PE 
der herir la sensibilidad del educador. 
El encabezamiento de dichos cuestionarios se fa r 
muló de la siguiente manera : 
a).- Información previa. 
b) .- Instrucciones. 
c).- Objetivos del cuestionario. 
d) .- Datos personales. 
El contenido de los apartados a, b y d, se for-
muló de diferente manera par a los a lumnos, que para 
el resto de los encuestados por considerar que su 
situación requería un as no r mas distintas. 
Una vez elabor ados los cuestionarios, realiza-
mos un estudio piloto en el I .r~ .B. 11 Francisco Bel-
trán Bigorra de Nules 11 ( Castellón ) • Consecuencia 
de esta expJriencia fué la eliminación de algunas pr~ 
guntas y también la modificación de otras. 
De esta manera acabó por formaliz a rse este proye~ 
to, constituido por los cuestionarios que en los c a -
pitulas correspondientes se encuentran expuestos. 
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II.3.- método de traba.Jo sequido.-
Una vez elaborado el cuestionario de forma definí 
t iva, fué necesaria para su aplicación l a obtención 
de los siguientes requisitos : 
- Carta de presentªción al Director. 
- Conocimiento de los centros oficiales de 
B.U.P. existentes en la provincia de Zara 
goza. 
- Censo de alumnos oficiales matriculados 
en dichos centros. 
La carta de presentación a los Directores, nos 
fué remitida por el Delegado Provincial del Ministe-
rio de Educación y Ciencia. 
La información relacionada con los centros de 
B.U.P. y su censo de alumnos oficiales matriculados, 
fué obtenida en el Departamento de Planificación del 
Ministerio de Educación y Ciencia. 
Obtenidi los datos anteriormente citados, pro-
cedimos a la aplicación del cuestionario; dicha apli-
cación se llevó a cabo de la siguiente manera : 
- Presentación del autor del presente traba-
jo al Director del centro,en el que se ib a n 
a realizar las encuestas, exponiendo nues-
tr as intenciones y objetivos y solicitando 
su aprobación para llev a rlos a cabo. Una 
vez obtenido el permiso, se les entregaba 
el cuestionario correspondiente, que era r e 
.. 
cogido tr as su cumpliment?ción. 
- A continu a ción, se entreg aba a l ~efe de Es-
tudios del mismo centro l as e ncuestas corres 
pendientes a los otros profesores, éste en-
t r egab 8 un cuestionario a cada Se minario, 
pudiéndose rellenar por cu alq ui era de l os 
.15 
prof es o r es de dicho Se minario. En la ma yo-
ría de los casos, nos er a n pr ese nt ados los 
profesores por el Jefe de Estudios y per-
s onal ment e proce dí am os a la a plicación. 
- - Se guid ame nte, s e en t reg 3 b a n l a s encu estas 
a l as person as e ncargadas de im partir la f 
duc a ción Física. Además a l Jefe de S emin a -
rio de Educ a ción Física, se le ent re gab a n 
los siguientes cuestionarios : 
- A) " A 1 umnado, campos i ci ón de 
los cu r sos y distribución de l as 
cl ases de Educación F Ísica ". 
- B) " Actividades físicas comple-
mentari as ( extaescol a res ) "• 
- C) " I nstalpciones y material 11 • 
El cuestionario correspondiente a los ª-
lumnos fue rellenado por e l 5% del total 
del a lumn a do masculino y femenino de los 
cursos lº, 2º y 3º de B .U .P. de los cen-
t ros o f iciales exist e ntes en l a p rovinG:i a 
de Zaragoza ( des p u~s de haberles dado una 
información previa y las correspondiebtes 
instrucciones). Re alizado y reco gido el 
mis mo, se f acilitó a los alumnos e ncuesta-
dos el cuestionario ref erido a los padres, 
que debidamente cumplim e ntado, habrí a n de 
entregar a l Jefe de Seminario de Educación 
Física. Los cuestionarios que no pudieron 
ser rellen ados, fueron recogidos dí as más 
tarde 
- Acudimos a la cita el dí a convenido pa r a 
la reco gida del resto de cuestionarios y 
nos fueron entr egados 280 cum plimentados, 
d e los 378 r e partidos a l os padres, y 146 
16 
de lo s 176 e ntregados a lo s p rofesores ~e 
los dife re ntes Seminarios. 
Es preciso señalar en este punto, que el Director 
del I. N.B. de Calatayud se negó a rellenar el cuestiE 
nario correspondiente a Directores y no nos diÓ la ª.!::! 
torización previa para aplicar el cuestionario al re~ 
to de los profesores, por considerarlo un a pérdida de 
tiempo en sus queh a ceres acad~micos. 
No obstante el material recogido fué elev a do y 
po r tanto representativo de la po blación encuestada. 
1 ?, 
II.4.- Procesami e nto y ex~i ción de datos.-
El cóm puto de l as e ncuest as, s e efectuó sumando 
el número de resp uestas igu ales a cad a una de l as p r~ 
g unt as y no a cept a ndo como v&lidas, aqu ell as que es-
t 2b a n en blanco o e r an nulas. 
En la r epresentación de cada p re gunta,refleja-
mas el valor absoluto, el tanto por ciento del total 
y el t a nto por ciento de l as r espuest as v&lidas , ci-
tamos también el número total de respuest as válidas y 
no v&lidas. 
Par a una mejor apreciación de l as contest a ciones 
y para mayor clarid ad, se añadió a c ada preg unt a un 
diagrama de barras, que repr es entaba el t a nto por cien 
to de l a s respuest as v~lidas. 
Hubo varias preguntas que precisaron de unas dis-
posiciones es peciales tanto par~ proceder a su repre-
sent a ción, co mo pa ra su corrección; d a do este car á c-
t er singul ~ de l as mismas, creemos oportuno exponer-
l as a contj nuación 
- Con res pecto a l a tercera y cu arta preg untas 
c omunes a los cue s tion e rios de Directores, o-
tros profesores, padres de alumnos y a lumnos, 
se ad opt a ron l as norm as siguientes 
A) Para l a pregu nt a te r cera " l Qué cen-
tros de form a ción de pr ofesion a les de E-
ducación Física conoces ? " • Se conside-
ró l a respuest a en blanco como v~lid a , d~ 
do que queria si gnificar el total y abs o-
luto de s conocimi e nto de l os encues t ad os, 
de algún c e ntr o de form a ción de pr ofesio-
nales de Ed uc a ción Física. 
B) Las r espuest as de l a cu a rta cu es tión 
" ¿ Podr í a e num e r ar a l g un os obj etivos de 
1.8 
la Educación Física? 11 se clasificaron 
según los siguientes criterios 
- Objetivos físicos. 
- Objetivos cognoscitivos. 
- Objetivos afectivos. 
- Objetivos físicos-cognoscitivos 
- Objetivos físico-afectivos. 
- Objetivos cognoscitivos-afectivos. 
- Obj etivos físicos-cognoscitivos-afeE 
ti vos. 
- Para la pregunta sexta, que era para los 
cuestionarios correspondientes a los Direc-
tores, otros profesores y padres de alumnos 
11 ¿ Para impartir las clases de: Educación 
Física cree necesario que se cuente con : ? 
( ) Profesores Titulados ( 4 años de 
estudio.) 
( ) Instructores. 
(: ) Entrenadores. 
( )Áani t ores. 
( ) Deportistas activos. "' 
Se representaron aquellas respuestas que al-
canzaron un alto porcentaje en los cuestionarios 
( v.g. : 11 Profesores Titulados " 64,64 % obte-
nido el cuestionario consult ado a padres de alum -
nos ), sin embargo, las res puestas que obtuvie-
ron un bajísimo porcentaje,se agruparon bajo 
l , , d e comun epigrafe e 11 otras 11 , dada su esca-
sa representatividad y la inutilidad de la es-
pecificación en este caso. 
III.- ASPECTOS ADMI NISTRATIVOS.-
III.1.- Cuestionari o aplicad o. 
III.2.- Total de centros oficiales de B.U.P. 
III.3.- Número de alumnos. 
III.4.- ¿Qui e n imparte l as cl ases de Educa-
ción Físi ca a ambos sexos ? 
III. 5 . - Titulaciones . 
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111.1.- CUESTIONARIO APLIC ADO .-
ENCUEST A SOB RE LA EDUCACI ON FI SICA EN LA PROVI NCIA 
DE ZARAGOZ A 
OBJETIVOS 
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- Conocer l a situación act ual de l a Educ a ción Físi-
ca en la provincia de Zar agoza. 
- Desarroll a r una tesina fin de carrera en el I.N.E.F. 
HORARIO, ALUM NA DO, COMP OSICION DE LOS CU RS OS Y O ISTRI~ 
BUCION EN LAS CLASES DE EDUCACIO N FISICA. 
Centro 
l.- ¿ Se dividen los grupos mixtos para l a clase de E-
ducación F Ísi c a ? 
2. - Si 
cursos 
( ) Si 
( ) No 
se dividen los grupos mixtos, 
par a dar el ase ? 
( ) Si 
( ) No 
( ) No siempre 
¿ se agrupan dos 
3._::JSi se dividen~ ¿ quien imparte las cl as es de Edu-
cación Física a los chicos ? 
( ) Un profesor 
( ) Un a profesor a 
( ) Indistint amente 
4.- Si se dividen, ¿ quien imp a rte las clases de Edu-
c a ción Física a las chic as ? 
( ) Un profesor 
( ) Un a profesora 
( ) Indistint amente 
S.- Si no se dividen, l quién imparte l as cl~ses ? 
( ) Un profesor 
( ) Un a profesora 
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III.2.- Total d e c e nt ros o fici a les de B .U. P •• -
El n6m e ro d e centros ofici a l e s en la pro v i ncia 
de Zarag oza , se distr ibuye de l a f orma si guiente : 
1.- I . N. B . Nº l ti Ra món Pi g natelli 11 d e Zarag o za 
c/ Alto de Carabin as s /n 
2.- I . N . B . Nº 2 11 J er onimo Zurita " de Za r a goza 
c/ Fr a nco y LÓ pez Nº 4 
3 .- I • N . B • Nº 3 11 Pedro de Lun a 11 de Zar ag o za 
Pl a za de l a n1a g d ªlena s/n 
4.- I. N. B . Nl21 4 d e Zaragoza 
e/ Pi g natell i Nlr 111,88 
5.- I . N. B . Nº 5 de Za ragoza 
Pl a za Santo Domingo Nº 1 5 
6 .- I . N • .B . Nº 6 de Za r ag oza 
e/ S a n Vicente F errer s/n 
7.- I . N. B . t1 Ga ya" de Zarag o za 
Avda. Go y a l·JQ 45 
8 • - I • N • 8 • " ~li g u e l S e r. v et 11 d e Z a r a g o z a 
Pase o Ruise ñor es s/n 
9 .- I • N . B • de Alagón 
~ c/ General F r. anco s /n 
10.- I. N. B . d e B or ja 
c/ Capuchinos Nº· 1 
11 .- I. N. B . "Primo d e Ri v e ra 11 de Ca lat a yud 
C/ Ronda s /n 
12 . - I . N. B . 11 Jo aq uín Costa " de Cariñe na 
Avda. del Ej er c i to s /n 
25 
1 3 .- I. hl . B . de C:asp e 
C/ Jos ~ Maria Alb a re d a Nº 4 
14.- I . N. B . t1 Reyes Ca tól icos t1 E j ea de los Caball er os 
Pl a z a d e Gay a Nº 7 
1 5 . - I. N. B . d e T a r a za n a 
Av da . d e l a P az- s /n 
16.- I. N. B . de T a us te 
Av da. d el Pil ar s / n 
26 
III.3.- N ~ me ro de a lu mnos .-
-
VA RO i.;ES HEfilBRA S T OTA L 
I. N.B. Nº l .......... 230 20 3 ¿~3 3 
l..tJ . B . l'Jº 2 . . . . . . . . . . 1 96 1 26 32 2 
I.N.B . Nº 3 . . . . . . . . . . 3 33 . 686 1 019 
I • l'J • B • f J º 4 . . . . . . . . . . 490 920 1 410 
I.N.B . Nº 5 • • • • • • • • • • 9!:i 1 49 244 
I . N .B • N Q 6 . . . . . . . . . . 1 6 2 100 262 
I. N. B . GOYl1 . . . . . . . . . . 1019 ' o 1 01 9 
I.N . B . íll !GUEL SE HVET •• o 10 29 10 29 
I • N • B • d e A\L A G O N • • • • • • 1 6 9 1 66 335 
I.N.B. de BORJA ••••••• 84 130 214 
I • N • 8 • de C A1L AT A Y U O ••• 2 23 18 2 40 5 
I. N. B. de CA RI ÑENA •••• 60 113 1 73 
I.N . B . d e CASPE ••••••• 66 74 140 
I . N.B., de EJEA DE LO S 
C:AB ALLEROS ..... 1 60 245 405 
I. N. &, de T ARAZO NA •••• 94 8 '7 18 1 
I . N . B . d e TA.USTE •••••• 48 6 '1 115 
TOTAL ••••• 3429 427 7 7 7.0 6 
27. 
III.4.- ¿ Qui e n imparte las cl ases de Edu caci ón Físi -
ca a ambos sexos ? 
Es tudiado el cuestion a rio, referente al horario, 
alumnado, composición de los cursos y distribución de 
las cl ases de Educación Física, hemos obtenido el 
siguiente extracto : 
- - En el I .N.B. Nº 5 de Zarag oza, no se imparten clases 
de Educ a ción Física ni a varones ni a hembr as por fal-
ta de profesorado. 
- En los Inst itutos r~acionales de Bachillerato de 
Alagón, Tar a zan a y el Nº 6 de Zaragoza, las cl ases de 
Educ a ción Física se dividen, impartiendo cl ase a l as 
hembras una profesora. Los varones no tienen cl ase por 
falta de profesorado masculino. 
- En el I.N.B. de Taus te l as cl 2ses de Educ a ción Fí-
sica son mixtas, si e ndo impartid as l as clases, tanto 
a va r on es como a hem b r as por el mismo profesor. 
- En el I. M.B. "Gaya 11 de Zar ag oza,'por constar en 
su totalid a d de alumnado v a rón, l ss cl ases de Educa-
ción son impartidas por profesores del mismo s ex o. 
- En el I .~J . B. " IYliguel Se rvet 11 de Zaragoza, por 
const ar en su tot 8 lid a d de alumnado femenino, las cl a -
s es d'~ d u c a c i ó n F í s i ca s o n i m p a r t i d as p o r p ro f es o ras • 
- En el res to de los I.N.B. de la provincia de Zara-
goza, las cl ases de Educación Física son dividid as; 
impa rti6ndolas a los va rones un profesor y a las hem-
b r as una profesora. 
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En l a a ct ua lid a d , l as pers o n as qu e i mpa rt e n l a 
a s i gn a t u r a d e Ed u c a ci6n Físi c a e n l a s cent r as of i c i a -
l es de B.U. P . s an treint a , dist r ibu yén d os e las t i t u -
+a c i on es d e 1 3 fo r ma s i gui e nte 
IYlP. S CU L I f'JO F E f;1 E 1\JI N O TOTAL 
Praf es o;i; d e E . F Í si c a •.• 9 5 14 
I ns tr uc t a r e s . . . . . . . . . . . . 2 ll 13 
Ent r enadore s . . . . . . . . . . . . 1 o l 
IYl onit o res • •••••••••••••• 2 o 2 
IV.- I NSTA LACI ONES Y WATERI AL.-
IV.l.- Cuestionarios aplicados 
IV.2.-material disponible. 
IV.3.- Campos y pabellones. 
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IV.4.- material adquirido el Murso pasado. 
30 
IV.l.- CTUESTIONARIO APLI CA DO 
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ENCUESTA SOBRE EL ESTAD O ACTUAL DE LA EDU CACION FISICA 
EN LA PROVINCIA DE ZARAGOZA. 
OBJE TIV OS: 
- Conocer la sit uació n act ual de l a Educacion Física 
en la pro vinci a de Zaragoza. 
- Desarrollaf una tesi na fin de ca r rera en el I.N.E.F. 
INSTALACIO NES Y MATE íl IAL 
Centro-
MATERIAL GIMN ASTI CO 
N UfJ1 E RO CGN DI CI ONES 
Anill as ••• . •.•••••••••••••••• 1-------+------ -------t 
A ros .......................•• 1--- ----+-------------i 
B a l ones me di ci n al es • . •••••••• 1---- - - -+-- -----------i 
B a n e os s u e e os •••••••••••••••• 1-------+-------------i 
8 a rr as de e qui 1 i b r i o ••••••••• 1-------+-- ------------1 
Barras asimétricas • • ••••••••• 1---------+-- ----------t 
8 a rras f i j as ••••••••••••••••• 1--------+---------------1 
Caballos ••••••••••••••••••••• 1-------4--- ---- --------1 
Caballos con ar cos ••••••••••• 1--------4----------------1 
C amas el ás ti c as •••••••••••••• 1--------+-------- ------1 
e q 1 ch o ne s t as fin as •••.••••••• l--------+---- ----------1 




••••••••••••••••••••••• 1-------+-------- ------1 
s u e e os ••••••••••••••• 1-------+--------------1 
de t re p a ••••••••••••• 1---------1--------- -----1 
Es e al er as de trepa ••••••••••• 1--------+------------; 
Escaleras Horizont a les ••••••• 1--------+-------- - - ----1 
E s p a 1 de r as ••.......•••.••.••• 1---------+------------1 
mastiles de trep a ............ ...___ ____ __.__ ________ __. 
mes as al e man a s . . . . . . . . . . . . . . 
mini-tramps ••••••••••••••••• 
Paralel a s 
Pelot a s de 
....... 
ritmo 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
Picas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pll:intos • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • 
Potros ••••• 
Trampolines 
'' ' ~""º"..,' "Jc.J :J ·' '> I• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 
MATE RI AL DE ATL ETI SMO 
Cintas metric a s . . . . . . . . . . . . . 
Cronometras . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Disco~ .•..............•.•... 
J a b alin a s 
ma rtillos 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
P8 rtig as ............•.....•• 
Pes os ••••••••••••••••••••••• 
S a ltometros ••••••••••••••••• 
de s a lid a ••••••••••••• Tacos 
Te s ti gos 
Va ll a s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
OTRO fr1A TER IAL 




b a lonc e sto . . . . . . . 
balomm a no . . . . . . . . 
Balones de f1tbol . . . . . . . . . . . 
Ba lones d e vol e i b ol . . . . . . . . . 
Ca nast a s . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 
Ca r a bi n a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pelot a s de tenis •••••••••• • • 
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N UftlE RO CO ND IC I ON ES 
Port e rí a s de balon ma no • ••••• ¡__ _ _ _ _ __,_ _ _________ _, 
33 
NUn1 ER O CONDICI ON ES 
Porterías de fútbol . . . . . . . . 
Postes de voleibol . •.• ..... . 
Redes de ba loncesto . . . . . . . . 
Redes d e balonmano . . . . . . . . . 
Redes de fútbol . . . . . . . . . . . . 
Red es de vol e ibol . . ~ . . . . . . . 
Otros 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
... . •...•............ . .....• 
e • e e • • • • • • • • e • • • • • • • • • • • o e • • • • 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ ..... ••.• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
CAM POS Y PABELLO NES 
.._ _,....__.,.__. - ·-
Campos de baloncesto . . . . . . . 
Campos de balonmano . . . . . . . . 
Campos de f Útbol . ~ . . . . . . . . . 
Campos de voleibol . . . . . . . . . 
Pist as de a tleti$mo . . . . • • • • 
Pistas d e tenis . . . . . . . . . . . . 
Otros 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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1.- Número total de metros cu adrados uti l i za dos para 
la práctica de deportes. 
••••••••••••• metros cu udrados. 
2.- lDisponeis de medios audiovi s ales? 
( ) Si ( ) M o 
3.- En caso afirmati vo. lEn qué consisten? 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(x) Condiciones: En lo qu e respecta a los c a mpos y p~ 
bellones ponga l as dimensiones de los mismos, y el ma 
terial de que · estan construi dos, po r ejemplo, si es 
de tierr a batid a , de ceniza, cemento, etc. 
Asigne t a mbien si el pabellón es cubierto o al 
aire libre. 
( x) , Condici ones. Califique segun es t as notas 
(8) Bien (R) Regular ( fr1 ) mal 
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fí1Al1 ERI.1\ L ADQ UI RI DO O CGr;STR UIO U DUR AN TE EL CU RS O PASA DO 
Cent r o 
---- - - --------.- . ------ - - ... . , --
mATE RI AL GIM NAS TICO 
N U~lER O CON DI CIONE S (x) 
Anill as . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ar os ••• • ••••••••••••••••••• 
Balones med i cin ales •••••••• 
Ba ncos suecos . . . . . . . . . . . . . . 
Ba rr as de e q uil i b r io . . . . . . . 
Ba rr as asimétricas . . . -. . . . . 
Ba rr as fij as ••••••••••••••• 
Cab allos ••••••.•..•.•••.••• 
. . . . . . . . . ~ab al l a s con a rcos 
Cam as el ásticas . . . . . . . . . . . . 
Colchon e t as fin as . . . . . . . . . . 
Colchonet as g r ues as . . . . 
Comb as ...................• ,. 
Cu a dro s s ue cos . . . . . . . . . . . . . 
Cu er das de tr ep a . . . . . . . . 
Es caler as de t rep a . . . . . . . . . 
Es caler as horizont a les . . . . . 
Es pa l de r as ••••••• 
mastiles d e trepa 
• • • • • • • • • • 
. . . . . . . . 
ri1~s as a l e ma nas 
Mi ni -t ramps 
. . . . . . . . . . . . . 
Paral e l a s 
Pe lo ta d e 
Pic as . . . . 
... . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . 
ritm o . . . . 
. . . . . . .• .... 
. . . . . . . . . . . . . . Pli nt os 
Potros . . . . . ..... . 
T ra rnp ol i ne s . . . . . . . . . 
3 6 
mATERIAL DE ATLE TI SMO 
N urnE RO CONO ! CIONES ( x) 
Cint as métricas . . . . . . . . . . . . . 
Cr on ómetros . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Discos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Jabalin as . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
lllart illos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pértigas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pes os • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••• !--------+-----------------¡ 
Sal tómetros ••••••••••••••••• !-------+-----------------¡ 
Ta co s de sali d a ••••••••••••• !-------+----------------¡ 
T es t i g os •••••••• • ••••••••••• 1-------+-----------------i 
V al 1 as . . . . ............... ... '-----------'---- ----------~ 
OTRO IYlATERIAL 
Balon es de ba l oncesto ••••••• l-------+---------------1 
Bal ones de ba lonm ano •••••••• l-------+----------------1 
Bal one s de f útb ol •• • •••••••• 1-------+---------------i 
Balone s de vole ibol ••••••••• 1-------+---------------i 
Ca nastas • • • • • ... • • • ••••••••••• l-------+---------------1 
Carabi nas • • • • • • • • • • • • • • • • ••• l-------+---------------1 
Pe l ot as de te nis •••••••••••• l--------+---------------1 
Porie rias 
Por t e r í as 
de balo nma no •••••• l-------+---------------1 
de f út bol 
••••••••• l--------+---------------1 
Post es de voleibol 
•••••••••• 1--------+----------------j 
Re des de bal oncesto 
.......... l-------+---------------1 
Re des de ba lonmano 
••• • •••••• l--------+---------------1 
Re des de f útbol •••••• ••••••• l--------+---------------1 
Redes d e vole ib ol •••••••• ••• 1--------+---------------j 
Otr os 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••• l--------+---------------1 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• l--------+---------------1 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • '----------'------------------< 
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e Míl ('.: o s V p n BE L l o r~ E s 
NUMERO e o No I e I or~ Es ( X) 
e a mp os de b a l o ncesto . . . . . . . . 
e "' mp os de b a lonmano . . . . . . . . . 
e <.; rnp os de fútbol . . . 
. -· 
. . . . . . . 
e a mpos de voleibol • • • • • • o • • • 
ri s t a s de atletismo . . . . . . . . . 
Pis t as d e te nis . . . . . . . . . . . . . 
Otros 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o o ~ 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~-------!-----------------! 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~-------!-----------------! 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1--------+----------------i 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~-------+----------------i 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~-------+----------------i 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••• >--------+-----------------! 
• • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • '---------'---------------~ 
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1v·.2.- MATERIAL DISPONIBLE.-
MA TE RIAL GI MNA STICO.-
Anill as ••••••••••••• . 
A ros •..•.•..••..•.•• • 
Balones medicin ales • . 
Ba ncos suocos ••••••• • 
Ba rr as de equilibrio . 
Ba rr as asimétricas •• • 
Ba rr as fij as •••••••• • 
c abal los . . . . . . . . . . . .. • 
Cab allos con a r cos •• . 
Colchonetas fin as •••• 
Colchonet as gruesas •• 
Comb as 
Cuadro 
. . . . . . . . . . . . . . . 
su e co ••••••••• 
Cuerda~ de trep a ••••• 
Esc aler as de trepa ••• 
Escaler as horizontales 
Espalderas ••••••••••• 
mástil de trepa •••••• 
Mesa alemana ••••••••• 
Mini-tramps •••••••••• 
Par alelas •••••••••••• 
Pelotas 
Plintos 
de ritmo ••••• 
• • • • • • • • • • • • • • 
Potros ••••••••••••••• 
Trampoline s 
• • • • • • • • • • 
MA TE RIAL DE ATLETI SMO.-




Jab alin as ••..•••••••• 
8 I E~~ REGUL AR 
8 o 
90 20 




















8 6 t'.fQ 
lL¡ ¿'f 
1 ¿'¡ 8 
1 9 2 






rn A L TOT AL 
o 8 
4 0 15 0 
6 25 





2 1 '7 
2 l 
::?U G2 
3 3 1 










40 1 6 6 
s ' ) 'Z ,_ ._¡ 
3 25 
s 26 









Tacos de salida ••••••• 
Testigos . . . . . . . . . . . . . . 
V a l 1 as •••••••••••••••• 
OTRO fílA TE RIAL.-
Balones de balon cesto • 
Balones de balonmano •• 
Balones de fútbol ••••• 
Balones de voleibol ••• 
Canastas •••••••••••••• 
Pelotas de tenis •••••• 
Portería de b a lonmano • 
Porterí as de fútbo l ••• 
Postes de voleibol •••• 
Redes de baloncesto ••• 
Redes de balonmano . . . . 
Red~s de fútbol . . . . . . . 
























REGULAR fílA L TOT AL 
o o 4 
o 1 4 
o 2 40 
2 4 16 
o o 4 
o o 6 
l o 9 
REG UL AR ll1A L TOTAL 
14 12 72 
2 9 58 
2 5 20 
2 10 47 
o 14 36 
o o 12 
o 7 20 
o o 10 
4 2 20 
2 2 16 
o 2 14 
o o 4 
o 2 12 
mEDIOS AUDIOVI SUAL!..§_ . -
Ma gnet 6f onos ••.•••••••• 
Proy e cto res •••••• • •• • •• 
Pro yecto r es de diapos i -
ti v as ••••••• • •••••••••• 


















IV.3.- CAMPOS Y PABELLONES.-
\ 
CA M ~ OS Y PAD ELLO NES.-
e ampos de 
C:ampos de 
e a mpos de 
e ampos de 
Frontones 
Gimn asios 
Pist a s de 
Pistas de 
b a loncesto ••• 
b a lonmano •••• 
fútbol ••• • ••• 
voleibol ••••• 
. . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . 
atletismo •••• 
tenis •••••••• 










REGULAR IYIAL TOTAL 
3 6 19 
4 3 l L¡ 
2 l 7 
1 2 12 
o o 1 
o o 4 
o 1 1 
o o 6 
IV.4.- MATERIAL ADQUIRIDO O CONS TRUID O DURA NTE El 
CU RS O PASADO.-
44 
45 
MA TE RI AL ADQU I RIDO O COílS TRUIDO DUR AN TE 8L CU RSO PA SADO 
MA TERI AL GI IYINAS TICO.-
A ros . . ...•............ 
Ba ncos suecos ••••••••• 
Barras de equilibrio •• 
Bar r as fij a s . . . . . . . . . . 
Ca b a llos co n arcos •••• 
Colchon e t a s fin a s ••••• 
Colchonet a s gruesas ••• 
Cuerdas d e trepa •••••• 
Escaler a s de trepa • • •• 
Escaler a s h orizont a l e s 
mástil de trepa ••••••• 
IYl ini-trarnps ••••••••••• 
Pelotas 
Plintos 
de ritmo •••••• 
• • • • • • • • • • • • • • • 
Potros•••••••••••••••• 
T rarnpoli ne s • • • • • • • • • • • 
1 
1 MA TE RI AL DE ATLETIS MO.- ¡ 
e r~Órne t ros . . . . . . . . . . . 
Discos .•••••..•.•...•• 
J ab alin a s . . . . . . . . . . . . . 
Ma rtillos . . . . . . . . . . . . . 
Pesos ••••••••••••••••• 
























REGU LAR fYlA L TOTAL 
o o 40 
o o 9 
o o 2 
o o 2 
o o 1 
o o 9 
o o 10 
o o 4 
o o l . 
o o l 
o o 1 
o o 1 
o o 66 
o o 3 
o o 3 
o o 5 
o o 2 
o o 2 
o o 2 
o o 1 
o o 3 
o o 2 1 
OT RO n1 ATE RI AL.-
Balones de baloncesto • 
Balones de b a lonm a no •• 
Balones d e fútbol ••••• 
Balones de voleibol ••• 
Ca nast as •••••••••••••• 
Pelot 2s de tenis •••••• 
Porterías de balo nmano 
Postes de voleibol •••• 
Redes de baloncesto ••• 
Redes de balonmano •••• 
Redes de voleibol • • • • • 
CAl\1POS y PABELLO NES.-
Campos de baloncesto . . 
Campos de b alonmano • • • 



















REGUL AR MAL TOTAL 
16 o 36 
6 o 3 5 
1 2 o 21 
4 2 1 9 
l . o 5 
o o 8 
2 o 4 
o o 5 
2 o 4 
o o 4 




o 1 2 
o o 1 
o o 1 
V.- CRITERIOS SOBRE LA EDUCACIO N FI SICA DE LAS PERSO~ 
NAS QUE PARTICIPA N EN LA EDUCACIO N.-
V.1. - Cuestionario aplicado a los dir ector es 
de centro.-
V. 2. - Representación de los res ultados obte-
nidos.-
V.3.- Cuestionario aplic a do a otros profeso-
res.-
V.4.- Represent a ción de los resultados obte-
ni dos.-
V.5.- Cuestionario a plicado a l as personas 
que imp a rten la Educ a ción Física.-
V .6 .- Representación de los result ~ dos obte-
nidos.-
V.7.- Cu es tion a rio a plic ado a los pa dres de 
los alumnos. -
V . B.- Representación de los resultados obte-
nidos.-
V.9.- Cuestion a rio aplicado a lo s alumnos. -
V.lo.- Re presentación glob a l de los res ult a -
dos ob tenidos.-
V.11.- Represent a ción por sexo d e los resul-
tado s obtenidos.-
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V.1.- CU ESTI ONAR ! . APL I CAD O A LOS DI RECT ORES DE CENTRO. -
49 
EST ADO ACTU AL DE LA ED UCA CI ON FISIC A EN LA PílO VI NCIA 
DE ZARAGOZA 
I NFOR 1A CION PRE VI A 
Solo qu e remos conocer, su opinión s ob re al g unos as -
peétos d e l a Educación Físic a . 
I NS TRUCCIO NES 
- Procure cont es tar a tod as l as preguntas. Cont este 
con sinderidad. 
- Conteste l as preguntas sin pensarlo demasi ado. 
- Cont es te l as preguntas en el or8 en en que están 
formul a d as. 
- Po nga una cruz en la respuesta elegid a . 
- Las preg unt as en las qu e no le d amos respuestas, 
escríb alas Ud. en l as line as marcad as, procur a nd o 
s e r b f.-eJL!'l y c o n c i s o • 
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ENCUESTA SO Bíl E EL ESTAD O ACTUAL DE LA ED UC ACIO N FI SI~ 
CA EN LA PRO VI NCIA DE ZAR AGOZA 
OBJETIVOS : 
- Conocer la situación actual de l a Educación Física 
en la pro vi ncia de Zar ag oza. 
- Desarrollar un a tesina fin de carrera en el I.N.E.F. 
CRITERIOS DEL DIRECTOR SOB RE LA EDUCACIO N FISIC A 
Edad Sexo 
1.- ¿ Como conside ra la Educación Física dentro de 
la formación del alumno ? 
( ) Necesaria 
( ) Innecesaria 
( ) Indiferente 
2.- ¿ Que importancia le merece la Educ a ción Fí-
si ca res pe et o a las demás as ign aturas ? 
( ) mayor 
( ) Igual 
( ) menor 
3.- ¿ Que centros de form a ción de profesionales de 
Educación Físic-a __ conoce ? 
4.- ¿ Podrí a enumerar algunos objetivos de l a E-
ducación Física ? 
5.- ¿ Cree que la Educación Física da algo 
res ult ados físicos al indi viduo ? 
( ) Si 




6.- ¿ Para impartir las clases de Educ a ción Física, 
cree necesario que se c ue nte con ? : 
( ) Pro f esores titulados ( 4 años de estudios ) 
( ) Instructores 
( ) Entrenadores 
( ) monitores 
( ) Deportist as acti vos 
7.- ¿ Considera que el profesor de Educació n Físi-
c a (Titulado ) d ebe de tener la mism a remu neración 
q ue el resto del profesor a do ? 
( ) Si 
( ) No 
B. - ¿ Cree que los e ntre nad o res , monitores, depor-
tistas en acti vo, trabajando como pro f esores de Edu-
c a ci ón Física , debe n percibir la misma remuner ación 
que e l resto del profesor a do ? 
( ) si 
( ) N-o--
9.- ¿ Qué opi nión le merece la sit uaci ón actual de la 
Educació n Fís i ca? 
( ) Buena 
( ) Regular 
( ) rnal a 
10. - ¿ Cómo cree que se imparte la Educ a ción Física 
en su centro ? 
( ) Bien 
( ) Regular 
( ) IYla l 
( ) Lo ignoro 
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11.- ¿ Piensa que el profesor de Educación Física, 
tie ne l a mism a consider a ción en l a tom a de decisiones 
dentro del cl a ustro de profesores? 
( ) si 
( ) No 
12.- ¿ Considera que la Educ a ción Física en los cen-
tros ofici a les españoles tiene ? : 
( ) La misma consideración que en otros paises 
( ) Menos consider a ción 
( ) Lo ignoro 
13.- ¿ Al comienzo d e l curso acádemico, se someten 
los alumnos de sus centro a un reconocimiento - m~dico? 
( ) Si 
( ) No 
14.- ¿ Cree dic ho reconocimi e nto médico ? 
( ) Nec esario 
( ) Inneces a rio 
15.- ¿ El reconocimiento médico, proporcion a info r -
m~ciones suficientes ?· : 
( ) Para gar a ntizar l a práctic a de l a E. Física 
( ) Es inco~ple t o 
Otra 
16.- ¿ _Qué inter~s muestra el Ministerio de Educa-
. , Ciencia la así gn a t ura de Ed~ a ción Física? ci on y por 
( ) IYlucho 
( ) Regular 
( ) Poco 
( ) Nada 
17.- ¿ Cree que el número de horas semanales de Edu-
c a ción Física est ablecido por el IYlinisterio de Educ a -
. , Cienci a ? . cion y es . 
( ) Excesi vo 
( ) Suficiente 
' ( ) Insuficiente 
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18.- ¿ Cuántas horas semanales consid era ne ces arias 
para l a Educación F Ísi ca ? 
( ) Horas 
19.- ¿ En que nivel se debe comenz a r la e nse ña nza 
l a Educ ac ión Física ? 
( ) Preescolar 
( ) tl ª Etapa de E .G . B. 
( ) 2ª Etapa de E.G.B. 
( ) B.U.P. 
( ) Form ación Profesional 
20. - ¿ Cómo cre e qu e debe ser la Educ a ción Física 
( ) Obligatori a 
( ) Volunt a ria 
21.- ¿ Cree neces~ri a la oblig atoried a d de l a Edu-
c a ción Física en e.o.u. ? 
( ) si 




V. 2.- REPRESENTACION DE LOS RESU LT ADOS OB TE NIDOS.-
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l.-¿ Cómo consi dera l a Educación Física dentro de 
l a formación del a lumno ? 
VALOR 
ABS OLUTO % TOTAL % VALIDO 
a .- Necesaria •••••• ]J 5; 100 ]DO 
b.- Inneces a ria •••• o o o 
c.- Indiferente •••• o o o 
TOTAL DE VALIDOS = 15 
TOTAL NO VALI DOS = O 
% DE L VALID O 





2.- ¿ Qué import a nci a le merece l a Educació n Física 
con respec to a l as demás as ign atur as ? 
Vf\ LOR 
ABSOLUTO 
a.- mayor ••••••• •••• o 
b.- I gua l ••••••••••• 12 
c.- rn enor ••••••••••• 2 
TOTAL DE VALIDOS = 14 
TOTAL NO VALIDOS = 1 







% TOTA L a'/ ¡o VALIDO 
o o 
so,oo 85,71 
13,33 14, 28 
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3 . - ¿ Qué cent r os d e form p ción d e pr of es i on a l es de 
l a Educ a ción Fís ic a conoce ? 
V A LOF~ 
AB SOL LIT O %TOTAL %VALID O 
a. - I.N.E.F •••••••• 6 40, 00 42, 85 
b . - En bl a nco ••••• 7 46 ,. 6 6 50,00 
TOT AL DE V AL I DOS = 14 
T O T A L JO V A L I O OS = 1. 








4.- ¿ Podría enumer a r algunos objetivos de la Ed u-
c a ción F !si ca ? 
VALOR 
ABSOL UTO 
a.- Físicos •••••••• 
b.- Físicos/ Cogn os-
citi vos •••••••••••• 
c.- Físicos/ Afecti 1i; 
vos ••••••••••••••• • 
d.- Físicos/ Cogn os-





TOTAL DE VALIDOS = 10 
TOTA L NO V/~ LIDOS = 5 
roo 





a b c 
% TOTAL cf! VALIDO ¡o 
13,33 20 , 00 
20' 00 20,00 
20 ,00 30,00 
13,3 3 20,00 
d 
s. - ¿ Cre e qu e l a Educ a ción Fís ic a d a a l go más q ue 
r esul t ad os físicos al indivi d uo ? 
VALOR 
ABSO LUT O % TOT AL % V /~ LID O 
a . - S i • • • • • • • • • • • • 14 93 , 33 93 , 33 
b. - M o • • • • • • • • • • • • l 6' 6ff 6,66 
TOTAL DE VALID OS = 15 
TOT AL NO VALIDO S = O 









6.- ¿ Par a impartir l a s cl ases de Educ a ción Física, 














p. Titulados •• 8 
p. Titulados e 
I nstructores •• 1 
p. Titulados y 
Entrenadores •• l 
p. Titulados y 
monitores ••••• l 
p. Titul a dos y 
D • Activos •••• 2 
P.T . / Inst. / Ent 
o . activos •••• 2 
TOTAL DE VALI DOS = 15 
TOT AL NO VAL IDOS = O 













6 , 66 





7.- ¿ Considera qu e el profesor de Educ a ción Física 
( Titulada ) deb e t ener l a misma remu neración que 
el resto de l profesorado ? 
VALOR 
ABSOLUTO % T OT H L Q1 VALIDO I " 
a . - Si • • • • • • • • • • • • • • 12 80,00 9 2, 30 
b. - No • • • • • • • • • • • • • • 1 6 , 66 ?r , 69 
TOTAL DE VALI DOS ~ 13 
TOTAL NO VALIDOS = 2 






B.-¿ Cree que los e ntren adores, monitores, depor-
ti s tas en a cti vo, tr ab a jando co mo profesores de 
Educación Física , de ben reci bir l a misma remuner a-
ción que el resto del profesor a do ? 
VALOR 
ABSOLUTO 
a. - Si • • • • • • • • • • • • 5 
b. - No • • • • • • • • • • • • 8 
TOT AL DE VALI DOS = 13 
TOTAL NO VALIDOS = 2 






% TOT AL c-1 VALIDO ¡o 




9.- ¿ Qué opin ió n l e merece l a situa ción a ctu al de 
l a Educ aci ón Físic a ? 
VALOR 
ABSOL UTO 
a .- Bue na •••••••••• o 
b .- Regu l a r •••••••• 5 
c .- Mal a ••••••••••• .lLO 
TOTAL DE V !~ LIDOS = 1-5 
TOT AL NO VALIDOS = O 







% TOTA L o! VALIDO ¡o 
o o 
33,33 33,3 3 
66 , 66 66, 66 
6 4 
10.- ¿ Cómo cree qu e se imp ar te la Educ a ción Física 
en su c en tro ? 
VALOR 
ABSOL UTO % TOTAL rT1 VALIDO /o 
a.- Bien ••..••.•••• 4 26,66 28' 5 7 
b.- Reg ular •••••••• 5 33,33 35' 71 
C.- fl1al •••••••••••• 3 20, DO 21, 42 
d.- Lo i g no r o •••••• 2 13,33 14, 28 
TOT AL DE VALIDOS = 14 
TOT AL NO VAL IDOS = 1 






a b e d 
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l[.- ¿ Piensa q ue e l pr o fes or de Educaci6n Fís i ca 
tiene l a mism a consider a ción en la tom a de decisio-
nes dentro del claustro de prof es ores ? 
VALO R 
ABSOLUTO 
a.- Si • • • • • • • • • • • • • • • 8 
b.- No . . . . . . . . . . . . . . . 6 
TOTAL DE VALI DOS = 14 
TOTAL NO VALIDOS = l 







5~ TOT AL 
53,33 
40,0 0 
('!f V ~\ LIDO / O 




12.- ¿ Consider a que la Educ a ción Física en los cen-
tros españoles tiene ? : 
VALOR 
ABSOLUTO 
a.- La misma considera- o 
ción que en otros 
pais e s ••..•.•••••• 
b.- menos c onsider a ción 8 
c.- Lo ignoro ••••••••• 7 
TOTAL DE VALIDOS = 15 
TOTAL NO VALIDO S = O 







1 T OT f\ L t<f VALIDO 7" Í" 
o o 
53,33 53, 33 
46,66 46' 66 
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13. - ¿ Al co mi e nzo del cu r so a c a d émico s e s om e t en lo s 
al umno s de su centro a un re co no ci mi e nto mé dico ? 
a. - Si 
b.- No 
Vf'I LOR 
ABSOL UT O 
• • • • • • • • • • • • • a • 
1 
• • • • • • • • • • ~ o ~ Q • 1 3 
TOT AL DE VALI DOS = 14 
TOTAL NO VALIDO S = 1 







1 % TOTP1 L % VALI DO ' 
6 , 66 7,, 1 4 
86, 66 9 2 , 85 
14.- ¿ Cre e dicho r ec o n o cimi e nto m~dico ? 
VALOR 
ABSOL UTO 
a.- Necesario ••••• 12 
b.- Inneces a rio ••• 2 
TOTAL DE VALI DOS = 14 
TOT AL NO VALIDOS = 1 







% TOTAL % 
80,00 
13 , 3 3 
68 
VALIDO 
8 5 ,71 
14, 28 
69 
15 .- ¿ El re c onocimiento médico, proporci ona info r-
ma ciones s ufici e nt es ? : 
~ a.- Par a garantizar l a prá 
tica de l a Ed u c a ción 
Física ...•.......•••. • 
b.- Es i nc ompleto . . . . . . . . . 
c.- No s e e f e ctu a . . . . . . . . • 
VP1LOR 




TOTAL DE VALIDOS = 8 
TOTA L NO VALIDOS = 7 






a b e 
a1 TOTAL rff VALID O ¡o / " 
13,3 3 25 , 00 
26, 66 50,00 
13' 23 25 , UO 
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16. - ¿ Q u~ int e r~s mu es tr a el mini s t e r i o d e Ed uc a c i 6n 
y Ci e nci a po r l a asign atu r a d e Ed uc a ci6 n Física ? 
VAL OR 
ABSOLUT O pf /o T OT AL % VALID O 
a . - mu cl10 • . •••••••••••• o o o 
b. - Re gul a r ••• •• ••••••• 3 20 ' 00 21-, 4 2 
c . - Poco . . . . . . . . . . . . . . . 8 53 , 33 5 7'14 
d. - Nada . . . . . . . . . . . . . . . 3 20 ' 00 21 , 42 
T OTAL DE VALI DOS = 14 
T OT AL NO V. L I DOS = 1 








17.- ¿ Cre e q ue e l n~mero de hor as semanales de Edu-
c a ci6n Fís ic a est ablecido por e l Ministerio de Educa-
ci6n y Cienci a es ? : 
V.L\ LOR 
ABS OLUT O ni ¡o TOTAL % VALIDO 
a.- Exces ivo ••• . ••••••• o o o 
b.- Suficiente •.•••.••• 8 53 , 33 66, G6 
c.- Ins uficiente ••••••• 4 26' 66 33,33 
TOTAL DE VALI DOS = 12 
TOT AL NO VALI DOS = 3 








18 . - ¿ Cu án t a s ho ras s ema nales con s id e r a nec esar i as 
para l a Educ a ción Física ? 
VALOR 
ABSOLUTO ¡:'. TOTAL % VALIDO 
a • - O os h o r as •••••••••• 5 33,33 41, 66 
b. - Tres ho ras •·••••••• 4 26 ' 66 33' 33. 
c. - Cu atro hor as ••••••• 2 13, 33 1.6' 6 6 
d.- Cinco hor as •• ••• ••• l 6,66 8, 33 
TOTAL DE VALI DO S = 12 
TOTAL NO VALI DOS = 3 






a b e d 
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19.- ¿ En qu e niv e l se deb~ co menzar l a ense~anza de 
l a Educ a ción Física ? 
a.- Prees col a r •••.••••• 
b.- lª Etapa E.G. B. 
c.- 2 ª Etapa E .G . B . 
. . . 
. 
. 
d.- B . U.P. . . . . . . . . . . . . 








TOTA L DE VALI DOS = 14 
TOTAL NO VALID OS = 1 







% TOT AL /~ VALIDO 
4U , OO 42, 85 
L~6 , 6 6 50,00 




20. - ¿ Cómo cree que debe s e r l a Educ a ción Físi c a ? 
VALO R 
ABSOL UTO % TOTAL e;;' /o VALI DO 
a. - Obligatori a •••••••• 12 80, 00 85 ,71 
b .- Vo luntaria .•••••••• 2 13 , 33 14, 28 
TOTAL DE VALID OS = 1 4 
TOT AL NO VALI DOS = l 








21.- ¿ Creo necesaria la obligatoried ad de la Educ a-
ción FÍs i C8 e n e.o. u. ? 
VALOR 
a . - Si 
b. - No 
. . . . . . . . . . . . . . . 




TOTAL DE VALI DOS = 12 
TOTAL NO VALIDO S = 3 







LUT O /~ TOT fi L d VALIDO ¡o 
33,33 41 , 66 
46,66 58,33 
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V.3. - CUEST I ONARIO AP~,ICADO A OTRO'"' PROF~ SO E S . -
77 
E STADO ACTUAL DE LA EDUCACI ON FL:i ICA EN LA PROVINCIA 
DE ZA AGOZA 
I NFORMAC I ON P EVIA 
;3olo queremo s conocer, su op i ni ón s obre a l gunos as-
pecto s de l a Educ a ci6n Física . 
I NSTRUCCIONE S 
- Procure conte s tar a toda s l a s pre guntas. Conteste 
con s incerida d . 
- Conte s te l as pre gunt a s s i n p en s arlo de mas i a do. 
- Conte s te l as pre gunt as en el orden en que e s t án far 
muladas . 
- Ponga una c ruz e n l a respue s ta ele gida . 
- Las pre guntas en que n o le da mos respue s t a, e s crí-
ba l a. s Vd. en l as line~s marc a da s , procurando s er bre -
ve y conciso. 
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ENCUESTA SOB E EL ESTADO ACTUAL DE LA EDUCAC ION FI 0I -
CA EN LA PROVINC I A DE ZARAGOZA 
OBJETIVOS : 
- Conocer l a s i tua ci6n a c tual de l a Educa ci6n Fí s i -
ca en l a pr ovincia de Zaragoza. 
- Desarrollar una te s ina fin de carrera en el I. N. E. F . 
CRI TERIOS DE OTRO S PROFESOHE . ' SOBRE LA EDUCAC I ON FI-
SICA 
Edad Sexo Asi gnatura que i mparte 
---
1.- ¿ C6mo cons i dera l a Educaci6n Fí s ica dentro de l a 
f orma ci6n del a lumno ? 
( ) Necesaria 
( ) Innece saria 
( ) Indife r ente 
2.- ¿ Qué i mportancia le merece l a Educa ción Fí sica 
con respecto a las demás as i gnaturas ? 
( ) mayor 
( 
( 
) I gual 
) Men or 
3.- ¿ Qué centro s de f ormaci6n de profesionales de 
l a Educac i6n Fí s ica cono ce 
4 . - ¿ Podrí a enumera r a l gu nos obj e t ivo s de la Edu-
ca ci6n Física ? 
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5~- ¿ Cree que la Educación Física d a algo m~s que 
resultados físicos al indi viduo ? 
( ) Si 
(¡ ) No 
6.- Par a impartir las el as es de Ed uc a ción Física. ¿ 
e ree neces a rio que se cuente con ? 
( ) Profesores titul ad os ( 4 años de estudios 
( ) Instructores 
( ) Entren adores 
( ) monitores 
e ) Deportistas acti vo s 
7. - ¿ Considera que el profesor de Educación Física 
( titulado » debe tener l a mi sma rem uner2ción qu~ el 
resto del pr ofesorado ? 
( ) Si 
( ) No 
) 
B. - ¿ Cree que los entrenadores, monitores, deporti s-
tas en a cti vo, trabajando c omo profesores de Ed uc a ción 
Físic a , deb e n percibir la mism a remuner a ción qu e e l 
res t o del pr o fesor a do ? 
( ) Si 
( ) No 
9.- ¿ Piens a que la Educ a ción Fís i c a es una pér di da 
de tiempo pa ra los estudios de los alumnos ? 
( ) Si 
( ) No 
10.- ¿ Qué opinión le merece l a situa ción actu a l de 
l a Ed ucación Físic a ? 
( ) Bue na 
( ) Re gular 
( ) ííl al a 
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11. - ¿ Piensa qu e el profes or de Educ a ción Física , 
tie ne la mi s ma conside ra ci6n en la tom a de de cis ion es 
de ntro del claustro de prof esores ? 
( ) Si 
( ) No 
12 . - ¿ El , de hor as s emanales de Educ a ci6n F ísi nu mero 
c a est ablecidas por el Ministerio de Educ a ci 6n y Cien 
c i a es ? : 
( ) Excesi vo 
( ) Suficie nte 
( ) Insuficie nte 
( ) Lo ignor o 
13 . - ¿ Cu a nt as hor as semanales consider a necesarias 
par a l a Ed uc a ci 6n Físi c a ? 
Ho r as 
14 . - ¿ En que ni vel se debe c om enzar l a enseñanza de 
l a Ed uc a ci6n Fís i ca ? 
( ) Preescol a r 
( ) lª Et a pa de E . G . B . 
( ) 2ª Etap a de E .G . B. 
( ) B . U . P . 
( ) F ormaci6 n profesio nal 
15 .- ¿ C6mo cree qu e debe ser l a Educ a ci6n Físi c a ? 
( ) Oblig a tori a 
( ) Volunt a r i a 
16 . - ¿ Cree neces a ri a la oblig at o ried ad de la Educa-
. , Fí s ic a e .o.u. ? cion en 
( ) Si 
( ) No 
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V.4.- REPRE SENT ACIO N DE LOS RES ULT ADOS OB T E~ I D OS.-
82 
1.- ¿ Cómo considera la Educ a ción Física dentro de 
l a form a ción del alumno ? 
VALOR 
ABS OLUTO 
a .- Necesa ria ••••••••••• 
b.- Inneces a ria . . . . . . . . . 
c.- I ndiferente . . . . . . . . . 
TOTAL DE VfHilDOS = 146 
TOT AL NO VALIDOS = O 










% TOTAL rf1 VAL ID O ¡o 
99, 31 99,31 
o o 
0, 69 0,69 
8 3 
2 . - ¿ Qu é i mJ o r t a nci § le me re ce la Educ , ció n Física 
con respecto a l a s dem ás a s ig n Dtur a s ? 
VALOR 
A.SS OL UT O 
a .- mayor 
b . - I g ual 
c.- me nor 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
TOTAL DE VALI DO S = 1 44 
TOTAL NO VALI DOS = 2 










o1 TOTAL r:1 VALID O /O ¡u 
3 , 42 3,47 
85, 61 86, 80 
9 , 58 9 ,.72 
8 4 
3 . - ¿ Q u~ centros de for ma ci6 n e pro f es i ona l es de 
l a Educ Gci6 n Fí s ica c ono ces ? 
VALO R 
ABSOL UT O 
a.- I. N .E.F. . . . . . . . . . 60 
b . - I.l\J .E.F. ( !Ylad rid) •• 4 
c.- E . C. Tole do •••••• 4 
d.- En bl a nco • • • • ••• •• 7,7, 
T OT AL DE VALIDOS = 145 
TOT AL NO Vfi L I D S = 1 






a b e 
í~ T DT i\ L /~ V /\ LID O 
41,09 41,37 
2,73 2, 75 
2, 73 2, 75 
5 2, 73 5 3 ,10 
d 
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4.- ¿ Podría enum e r 0~ a l gunos ob j etivos de la Educ a -
ción Física ? 
a.- Físicos • .• •.•••••. 
b .- Afecti vos . • ••• •• •• 
c .- Físicos/Co gnosc i t i -
vo s ••••••••••••••• 
d.- Fístcos/Afecti vos •• 
e . - Físicos/Co gnosciti -
vo s / Af ecti vos •• .• • 
VALOR 






TOTAL DE VALIDOS = 118 
TOTAL fJO V{\ [ roes = 28 
100 





a b e 
e·..- TOTAL .-1 VAL IDO p /u 
23, 28 28' 81 
0,68 o, 84 
8, 90 11,0l 
26, 71 33,0 5 
2L, 23 26 ' 27 ' 
d e 
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5 . - ¿ Cre e q ue l a Educ a ción Fí sic a d a a l go más qu e 
res ul tados f í s i cos a l i ndiv id uo ? 
VALOR 
AD SOL UTO 
a . - Si . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 
b . - f•Jo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
TOTAL DE VA LI DOS = 146 
TOTAL NO VALI DOS = O 







;~ TOTAL 7s VALID O 
96 , 5 7 96 , 5 7 
3 ,42 3,42 
8 7 
6 .- Para impartir l a s cl as es de Educ a ción Física. 
¿ Cree necesario que s e cu e nte con ? : 
a.- P. Titul a dos . . . . . . 
b .- Instructor e s ...... 
c.- P.T. / Instructores • 
d.- P.T. / Entren ad or e s • 
e.- P.T. / Inst. / Ent. / 
mon./D. a ctivos ••• 
f.- Otr as ••••••••••••• 
VALOR 







TOTAL DE VALIDOS = 14 2 
TOT AL NO VALIDOS = 4 
100 














L'( VALIDO / U 
75 , 35 
4,22 
2, 81 





7.- ¿ Co ns i der a qu e e l profesor d e Educación Físic a 
( Titul ado ) debe tener l a mi sma rem un e r a ci6n que el 
resto del profesor a do ? 
VALOR 
ABS OLUT O % TOTAL ~1 VALID O ¡u 
a .- Si . . . . . . . . . . . . . . . . 141 96 ' 5 7, 9 7, 91 
b. - No . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2,os 2,08 
TOTAL DE VALIDOS = 144 
TOTAL NO VALI DOS = 2 








B.- ¿ Cree qu e los e ntre nad o res, monito r es, de po r-
tist as en a ctivo, traba j a ndo como p r ofesor es de Ed u-
c a ción Fís ic a , deben r ecibir l a mi sma r e mun e r a ción 
qu e el r esto d e l p r of esor a do ? 
a.- Si 
b. - r o 
. . . . . . . . . . . . . . 





TOTAL DE VALIDOS = 133 
TOTAL NO VALID OS = 13 







I!;/ TOTAL t~f VALIDO 
'º 
/ Ú 
5 8 ' 21 63,90 
3 2 , 8 7 36,09 
9 .• - ¿ Piensa que l a Educ a ción Físca es un a perdid a 
de ti e mpo p ara los estudios de los al umnos ? 
a.- Si 
b . - No 
. . . . . . . . . . . . 





TOT AL DE VALIDOS = 145 
TOT AL NO VALIDOS = L 







% TOTAL o! 7u VALIDO 
2,73 2,75 
96 , 54 9 7' 24 
90 
91. 
10.- ¿ Qué o pinión l e merece l a s i tu a ción act u a l de 






8 u e n a •••••••••••• o 
Regular ••• •• ••••• 41 
rn a l a •.•..•••••••• 100 
TOTAL DE VALIDOS = 141 
TOT AL NO VALI DOS = 5 











28' 08 29 , 07 
68,49 70' 9 2 
92 
11.- ¿ Pi e nsa qu e e l profes or de Educ a ción Físic a 
t iene l a mism a consid er a ción en la tom a de decis i on es 
dentro del claustro de profesores ? 
a.- Si 
b. - No 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 




TOT AL DE VAL I DO S = 139 
TOTAL NO VALIDO S = 7 








54 , 79 
40,41 
e" VALIDO /ú 
55 ' 75 
42,44 
93 
12.- ¿ El n~m er o d e hor as s ema nales d e Educ a ci6n FÍ-
s ic a establecido por e l Minist erio de Educ a ci6n y 
Ciencia es ? : 
VALO R 
ABSOLUTO 
a.- Excesivo •••••••••• o 
b.- S uficie nte •••••••• 26 
c. - In s ufici e nte •••••• 87 
d. - Lo i gnoro ••••••••• 31 
TOTAL DE VAL IDOS = 1 44 
TOTAL NO VAL I DOS = 2 






b e d 
'"' /;J TOTAL % VALIDO 
o o 
1 71, 8 0 18 , 05 
59 , 58 60 ,4L 
21, 23 21 , 5 2 
94 
13.- ¿ Cuantas hor a s se ma nales cons i deras ne cesa ri as 
par a la Educ a ción Físic a ? 
VALOR 
ABSOLUTO 
a .- Dos hor a s ••••••••• 10 
b • - T r e s hor as •••••••• 34 
c.- Cuatro hor a s •••••• 3 0 
d.- Cinco hor a s ••••.•• 3 7 
e.- más de cinco •••••• 17 
TOTAL DE VALIDOS = 128 
TOTAL NO VALI DOS = 18 







% TOTAL % VALIDO 
0 ,6 8 7' 8 .lJ 
23' 28 26 ,5 6 
20 ' 5 0 23 , 43 
25 ' 34 28 , 9 0 
11,64 13' 28 
d e 
95 
14.- ¿ En qué nivel se debe comenzar l a enseñanz a de 








Preescolar . . . . . . . . 101 
l ª Etapa d e E .G .B •• 36 
2ª Etapa d e E.G. B •• 5 
B.U.P. . . . . . . . . . . . . o 
F • Profesional . . . . o 
TOTA L DE VALID S = 142 
TOTAL NO VALID OS = 4 







% TOTAL 1 VALIDO ¡o 
69,17 71,12 
24 , 65 25, 35 




15.- ¿ Cómo cree que debe ser l a Educ a ción Físi ca? 
vr1LOR 
ABSOLUTO 
a.- Ob l igatoria•••• • •• 111 
b .- Volu nt a ria •••••••• 33 
TOTAL DE VALID OS = 144 
TOT AL r e VALID OS= 2 






í6 TOTAL e,' ;o VALIDO 
76 , o 2 77,08 
22,60 22,91 
97. 
1 6 .- ¿ Cree necesar i a 1 8 obli gatoried a d de l a Educ a -
ción Física en e.o.u. ? 
VALOR 
ABSOL UTO 
a .- Si . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 
b . - No .................. 65 
TOT AL DE V ~ LIDOS = 138 
TOTAL NC VALIDOS = 8 







% TOT AL % VAL I DO 
so, oo 5 2, 89 
44, 5 2 47,1 0 
98 
V. 5 .- CUESTIO NAR IO AP LIC ADO A LAS PERSONAS QU E ImP AR -
TE N LA EDUC ACI ON FI SICA .-
99 
ESTADO ACTU AL DE LA EDUC1 CI GN F I SIC A Er! LA PRO VI NCI A 
DE ZA RAGOZA 
INF ORMA CIO N PREVIA 
Solo queremos conocer tu opinión sobre algunos aspec-
tos de l a Educación Física. 
I NST RUCCIO NES 
- Procura contestar a todas la pregunt as. Contest a 
con sinceridad. 
- Contesta l as preguntas sin pens a rlo dem asiado. 
- Contesta l as pregunt as en el orden en que están far 
muladas. 
- Pon una cruz en l a respuesta elegida. 
- Las preguntas en l as que no te damos respuest as, 
escríbel as en las line as ma rc a d as, procur a ndo ser br e 
ve y conciso. 
1-00 
ENCUESTA SOBR. L EL ESTADO ACTUAL DE LA EDUCACION FI SI 
CA EN LA PROVINCIA DE ZARAGOZA 
O JETIVO S : 
- Conoce r l a s itua ción a ctua l de l a Educaci6n Fí s ica 
en la provincia de Zaragoza . 
- De sarrollar una te s ina fi n de carrera en e l I.N. E . F . 
CRI TE IO DEL PROFESI ONAL SOBRE LA EDUCACION li'I SICA 
Edad Sexo Titulaci6n 
Años de ejercicio 
1.- ¿ Qué i mportanc i a te merece l a Educac ión Fí s ica 
con r e specto a l as demás as i gnaturas ? 
( ) l\'Jayor 
( ) I gual 
( J.'Ienor 
2.- ¿ Consideras que debe s tener la mi sma remunera ci6n 
que el resto del profe s orado ? 
( ) Si 
( No 
3. - ¿ Qué opini ón te merece la s i tua ci6n actua l de ~- la 
Educaci6n Fí si ca ? 
( ) Buena 
( ) Regular 
( ) r.~ala 
4.- ¿ Tiene s l a mi sma cons idera ci6n en l a toma de de-
ci s ione s en el Claustro de Profesore s ? 
( .: ) Si 
( ) No 
5.- ¿ Cons i deras que l a Educa ción Fí s ica en lo s cen-
tros oficiales españole s tiene ? : 
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( ) La misma c onsider a ción que en otros paises 
( ) fr1e nos consider a ción 
( ) Lo ignoro 
6 .- ¿ El reconocimiento médico de efectuarlo, pro por-
ciona información suficiente ? 
( ) Par a gar a ntizar la pr~ctica de la E. Física 
( ) Es incompleto 
Otra 
7.- ¿ Qué interés muestra el Ministerio d e Educación 
y Ci e ncia por l o as i gnatur a de Educ a ción Física ? 
( ) mucho 
( ) Regular 
( ) Poco 
( ) Nada 
B.- ¿ Crees que l e s interesa la Educación Física a 
t us alum nos ? 
( ) Si 
( ) No 
9 . - ¿ Cómo es tu rel a ción con los demás profeso res 
compar a d a con la relación qu e ellos tienen entre si ? 
( ) IYlejor 
( ) Igu al 
( ) Peor 
10.- ¿ Crees que el nú me ro de horas semanales d e Edu-
c a ción Fís ic a establecid as por el Ministerio de Edu-
c a ción y Ci e ncia son ? 
( ) Excesi vas 
( ) Suficientes 
( ) Insuficientes 
11 . - ¿ Cuánt as hor as semanales consi de ras necesarias 
para la Educación Físic a ? 
Hor as 
1D2 
12 .- ¿ En que niv el se debe co menzar la ens e Ma nza de 
la Educa ción Físi c a ? 
( ) Pre es col a r 
( ) l ª Etapa de E.G. B. 
( ) 2 ª Eta pa de E.G.B. 
( ) B.U.P. 
( ) Form ación profesional 
13.- ¿ Cómo crees qu e debe ser l a Educ a ción Física ? 
( ) Oblig atoria 
( ) Voluntaria 
14.- ¿ Cre es necesaria la obligatoried ad de la Edu-
c a ción Física en e.o.u. ? 
( ) Si 
( ) No 
l03 
V.6.- REPR ESEN TAC I ON DE LO S íl ESU LT ADOS 08TEr r oos . -
104 
1.- ¿ Q u ~ i mporta nbi a t e merece l a Educ a ci6n Físi c a 
c o n r espeat o a l as de m ~s asign atur as ? 
VAL OR 
ABS OLUT O % T TAL u1 V/\ LIDO ¡¡ 
a .- IYla yor . . . . . . . . . . . 8 26' 66 26' 66 
b • - I g u a l . . . . . . . . . . . 22 73 ,33 73 ' 3.3 ' 
c.- Menor . . . . . . . ~ . . . o o o 
T OTAL DE VALID OS = 30 
T OTAL NO VAL ID OS = O 








2.- ¿ Co nsider as q ue debe t e ner l a misma r em un era-
ci 6 n q ue el r es to del profesor a do ? 
a .- Si 
b. - No 
..........•...• 
. . . . . . . . . . . . . . 
VALOR 
ABS OLUT O 
30 
o 
TOTAL DE VALID OS = 30 
TOTAL NO VALIDOS = O 







% TOTAL % VALIDO 
1 0 0 100 
o o 
106 
3.- ¿ Qué o pinión te mere ce la situación a ctu a l de 
Educ a ción Física ? 
VALOR 
ABSO LUT O 
a .- Buen a ••••••••••• o 
b.- Reg ul a r ••••••••• 4 
c.- rila l a •••••••••••• 25 
TOT AL DE VALI DOS = 29 
TOT.L\L NO VALIDOS = 1 







c1 TOTAL % VALID O ¡o 
o o 
13,33 13' 79 
8 3,33 86' 20 
4.- ¿ Ti enes l a misma c onsider a ció n e~ l a toma de 
de c isio n es en el cl a ustro de profesore s ? 
a .- Si 
b. - No 
• • • • • • • • • , • o • • 





TOTAL DE VALIDOS = 28 
TOT AL N VALI DOS = 2 







% T TAL 
53, 33 
40,00 





5.- ¿ Consmder. as q ue l a Educ a ción Física en los cen-
tros esp a ñoles ti e ne ? : 
VALO R 
ABSOLUTO 
a.- Las mism as con-
sider a cio nes qu e 
e n otros pa i ses • • 1-
b.- menos co nsidera-
ci ones ••••••••• • • 23 
c.- Lo ignoro • ••••••• 5 
TOTAL DE VALIDO S = 29 
TOTAL NO VALIDOS = l 






a b c 
cj 
¡ O TOTAL 7'~ VALIDO 
3,33 3,44 
76,6 6 7,9' 31 
16,66 17., 24 
109 
6.- ¿ El rec onocimi e nto m~dico, de ef e ctu a rlo, propoL 
cion a info r mes suficientes ? 
a.- Par a gar anti za r l a 
pr á ctica de l a Ed~ 
c a ción Física • • • • 
b.- Es incompleto . . . . 






TOTAL DE V¡\ LID OS = 30 
TOT AL NO VALIDOS = O 






a b e 
% TOT AL % VALIDO 
10 ,0 0 10 ,0 0 
36,00 36 , 00 
53 ,3 3 53 , 33 
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7.- ¿ Qu~ inter~s muestr a el Ministerio d e Educ a ci6n 
y Ci en cia por la asign atur a d e Educ a ci~n Físi ca ? 
VALOR 
ABSOLUT O 
a.- mucho •••• • ••••••• o 
b.- Reg ular •••••••••• 1_ 
c.- Poco . . . . . . . . . . . . . 9 
d.- Nada . . . . . . . . . . . . . 20 
TOT AL DE VALIDOS = 3Il 
TOT AL NO Vf\LID OS = O 






b e d 
% TOTAL % VALIDO 
o o 
3:, 3 3, 3,33 
30,33 3 o' 3 3, 
66,66 66,66 
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B.-¿ Crees q ue le inter es a la Educ a ci6n Física a 
t us alumnos ? 
VALOR 
ABSOLUTO % TOT AL % VALIDO 
a. - Si • • • • • • • • • • • • • • • 29 96,66 96 , 66 
b. - No . . . . . . . . . . . . . . . 1 3,, (3 3 3 ,33 
TOTAL DE VALIDOS = 30 
, TOTAL NO V ALI O OS = O 








9 .- ¿ Cómo es tu r e l a ción con lo s demás pr of es o r es 
co mparad a c on l a r ela ción q ue e llos ti e nen ent re si ? 
VALOR 
ABSO LUT O % TOTAL c1 VALI DO ¡a 
a . - mej o r . . . . . . . . . . . . . o o o 
b.- I gu a l ••••••••••• • • 27 90,00 93,10 
e. - Pe or •..••••.• • •• • . 2 6 , 66 6 , 89 
TOTAL DE VALIDOS = 29 
TOTAL NO VALIDOS = 1-








10.- ¿ Crees que el número de hor as s ema nales de Edu -
ción Física establecidas por el Mi nisterio d e Educ a -
ció n y Cienci a son ? : 
VALOR 
ABSOLUTO 
a.- Excesi vas ••••••• o 
b • - S uf i cien tes ••••• 3 
c.- I nsuficie ntes ••• 27 
TOT AL DE VAL IDOS = 30 
TOTAL NO VAL IDOS = O 







% TO TAL % VALI DO 
o o 
10 , 00 10 , 00 
90,0 0 90,00 
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11.- ¿ Cu~nt as hor as semanales consi de ras neces a ri as 
p é1 r a la Educ a ción Física ? 
VALOR 
ABSOLUTO 
a.- Dos horas ••••••• ]__ 
b.- Tres horas •••••• 13 
c.- Cuatro hor as •••• 10 
d.- Cinco hor as ••••• 4 
e.- M~s de cinco •••• 2 
TOTAL DE VALIDOS = 30 
TOTAL NO VALIDOS = O 






a b c 
tff 
¡O TOTAL % VALIDO 
3 , 33 3,33 
43,33 43, 33 
33, 33 33,33 
12, 33 12, 33 
6, 66 6 ,66 
d e 
11-5 
12.- ¿ En qué ni vel debe comenz a r s e l a ense ña nza de 
l a Ed uc ació n Física? 
VALOR 
ABSOLUT O % TOTAL % VALID O 
a.- Preescolar • • • • • • • 22 73 , 33 73 , 33 
b.- l ª Etapa de E .G .B. 7, 23 , 33 23 ,3 3 
c.- ?ª Etapa d e E .G .B. ... - 1 3,3 3 3 , 33 
d.- B. U. P. . . . . . . . . . . o o o 
e.- F • Profesional . . . o o o 
TOT AL DE VALIDOS = 30 
TOTAL NO VALID OS = O 






a b c 
116 
13.- ¿ Cómo cre es que debe ser l a Educ a ción Física? 
VALOR 
,l\ BSOLUTO 
a.- Obligatoria •••• 27 
b.- Volunt a ria •.••• 1 
TOTAL DE VALIDOS = 28 
TOTAL NO VALIDOS = 2 






% T TAL 1o VAL IDO 
90, 00 96, 42 
3 , 33 3,57 
117 
1 4 . - ¿ Crees ne cesar i a l a obl ig a t or i ed ad de l a Ed u-
cación Flsi c a en e.o.u. ? 
VALOR 
ABSO LUT O 
a .- Si • • • • • • • • • • • • • • • 27. 
b. - No • • • • • • • • • • • • • • • 3 
TOTAL DE VALI DOS = 30 
TOTAL NO VALID OS = O 







o! TOT AL ~~ VALI DO I" 
90 , 00 90,00 
1 0 ,00 10,00 
118 
V.7.- CUES TIO NAR I O AP LIC ADO A LOS PADRES DE LOS AL Uffi-
NOS.-
119 
ESTADO ACTU AL DE LA EDUC ACI ON FISICA EN LA PRO VI NCIA 
DE ZA RAGOZA 
INFOR mA CION PRE VIA 
Solo queremos conocer, su opinión sobre a l gunos as-
pectos d e l a Educación Fís ica. 
INSTRUCCIONES 
- Procure contestar tod as las pre gunt as. Conteste 
con sincerid ad. 
- Cont este l as pre g unt as sin peosar1 o- demasi ado. 
- Conteste l as preguntas en el orden en qu e están 
formul adas. 
- Ponga un a cruz en la respue s ta elegida. 
- Las pr eguntas e n qu e no le da mos r esp uesta, , escri -
b a l as Vd. en l as lineas ma rc ad as, procur a ndo s er bre -
ves y concisos. 
120 
ENCUE0TA :30 131lE EL ESTADO ACTUAL DE LA EDUCACION FI SI-
CA E~.¡ LA PROVI HCIA DE ZA AGO ZA 
O J ET IVOS : 
- Cono ce r la s itua ci6n actua l de la Educac i6n Fí si-
ca en l a provincia de Zaragoza . 
e sarrolla r una t e s i na fin de carrera en el I. N. E. _ . 
e ITERIO DE LOS PADRES DE LOS ALUm.N OS SOBRE LA EDUCA-
CION FI :SICA 
Edad Sex o Profesi 6n 
~~~~~~~~-
1.- ¿ C6mo cons idera la Educa ci6n Fí sica dentro de 
f orma ci6n de su h ijo ? 
( ) Nece saria 
( ) Innece sari a 
( I ndiferente 
2 .- ¿ Qué i mp ortancia le merece l a Educa ci6n Fí s ica 
con respec to 8 .. l as demás as i g1J.aturas ? 
( I1ayor 
( ) I gual 
( ) r,fonor 
3. - ¿ Qué centro s de formaci6n de profe s ionale s de 
l a Educa ci6n Fí s ica conoce ? 
la 
4 . .... ¿ Podrí a enumerar a l gunos objetivo s de l a Edu ca ci6n 
Físi ca ? 
1 21 
5 .- ¿ Cree que l a Educación Física d a algo más que re 
sultadcrs físicos a su hijo ? 
( ) si 
( ) N o 
6.- Para impartir l as cl ases de Educación Fís ica, 
¿ cree neces a rio que se cuente con ? 
( ) Profesores titu l ados ( 4 años de estudios) 
( ) Instructores 
( ) Entrenadores 
( ) fi1onitores 
( ) O eportist as acti vos 
7.- ¿ Co nsidera que el profesor de Educación Física 
( titulado ) debe tener la misma remu ner a ción que el 
resto del profesorado ? 
( ) Si 
( ) No 
B.-¿ Cree q ue los entren adores, monitores, deportis-
tas en activo, tr abajando como profesores de Edu caci ón 
Física deben re cibir l a misma remuneración que el res-
to del pro fes orado ? 
( ) si 
( ) No 
9 . - ¿ Piensa que la Educ a ción Físic a es una p ~rdid a de 
tiempo par a los est udios de su hijo ? 
( ) si 
( ) N o 
10.- ¿ Qué opinión le merece la si tu a ción actu a l de la 
Educ a ción Física ? 
( ) Bu e na 
( ) R eguLa r 
( ) IYl al a 
11.- ¿ Cómo cree que se le imp a rte la Educ a ción Físi-
ca a su hijo ? 
( ) 8 i en 
( ) Re gul a r 
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( ) fl1al 
( ) Lo ignoro 
12 . - ¿ Considera que la Educación Físic a en los centros 
ofici a les espa ñoles tiene ? 
( ) La misma consider a ción que en otros país es 
( ) Menos consider a ción 
( ) Lo ignor o 
13 . - ¿ El número de hor as semanales que recibe su hijo 
de Educ a ción Física es ? : 
( ) Excesi vo 
( ) S ufici e nte 
( ) In s ufici e nte 
14 . - ¿ cu antas hor as sem a na l es cree necesari as péu a 
l a Ed uc a ción Fí si ca ? 
Ho r as 
15 . - ¿ En que ni vel s e debe c om enzar l a enseñ a nza de 
la Ed uc a ción Fís ica ? 
( ) Preescol ar 
( ) l ª Etapa de E . G. B . 
( ) 2 ª Et a pa de E . G . B . 
( ) B . U. P . 
( ) Formación Profesional 
16.- ¿ Cómo cree que debe ser l a Educ a ción Física ? 
( ) Obligatoria 
( ) Voluntari a 
17.- ¿ Cree neces a ri a la obli ga toriedad de l a Esuca-
ción Física en e.o.u . ? 
( ) si 
( ) No 
V.B.- REP RESE NTACI ON DE LOS RESULT ADOS OBTE NIDO S.-
124 
1.- ¿ Cómo considera la Educ a ción Físic a dentro de la 
fo rma ció n de s u hijo ? 
V/.\ LOR 
~\BSOL UT O 
a.- Necesa ria •••••••••• 254 
b.- Inn eces ari a . . . . . . . . 3 
c.- Indife rente . . . . . . . . 23 
TOT AL DE VALIDOS = 280 
TOTAL N VALIDO S = O 






a b e: 
?; TOTA L c1 7u VALID O 
90,71 90,71 
i ., o 7 1, o 7 
8 ' 21 8' 21 
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2 .- ¿ Q u ~ i mp o r tanci a l e mere c e l a Educ a ci6n Fís ic a 
"' 
con r espe cto a l as dem~s asi gna t ur as ? 
VALOR 
ABSO LUT O 
a .- may or ••••••••••• .• q 
b .- I gua l • • • • • • • • • • • • 199 
c.- IYl enor . . . . . . . . . . . . 76 
TOT AL DE VALI DOS = 280 
TOT AL NO VALI DOS = O 






a b e 
% TOTAL 
1, 78 
71 , 0 7 
27,14 
% vr1 LID O 
1, 78 
71, o 7, 
27 , 14 
126 
3 . - ¿ Qué cen t ros d e f o rm a ci ón de pro f esio na l es de 









I .N . E .F . . . . . . . . . . 49 
I. N. E.F. ( ril a dr i d). 4 
I. N. E.F. ( rn • y B) 2 
Tol ed o ( E • C.) . . . 5 
I. fll . E .F. y To le do o 
Blanco . . . . . . . . . . . 19 2 
TOTAL DE V AL ID OS = 25 2 
TOTAL NO VALI DOS = 28 






a b e 
d TOTAL r1 VALIDO ! " ¡ o 
17, 50 19 , 44 
1, 42 1 , 58 
D,71 0 ,79 
1 , 78 1, 98 
o o 
68 , 57 76,19 
d f 
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4.- ¿ Podrí~ enumerªr algunos objeti v os de l a Educa-
ción Fí s ic a ? 
VALOR 
ABSO LUTO 
a.- Físicos ••••••••••••••• 
b.- Físicos/ Co g noscitivos • 
c.- Físicos/ Afe cti v os ••••• 
d.- Afecti v os / Cog nosciti vos 
e.- Físicos/ Cognosciti v os / 
Afectivos ••.•••••••••• 
TOT AL DE VALIDOS = 225 
TOTAL NO V1 LIDOS = 55 













¡:~ TOT AL el /~ VALIDO 
53' 21 58,43 
5,71 6,27 
14, 28 15,68 
2,85 3,55 
6 , 07 6 , 66 
e 
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5 . - ¿ Cree q ue l a Educación Físic a da alg o más que 
res ultados fí s icos a s u hijo ? 
VALOR 
ABSO LUT O 
a.- Si . . . . . . . . . . . . . 236 
b. - No . . . . . . . . . . . . . 40 
TOT AL DE VALIDOS = 276 
TOT AL NO VALID OS = 4 







% TOT P1 L C11 VALIDO / u 
84, 28 85 , 50 






6 . - Par a impartir l as cl as es de Educación Física, 
¿ Cree nec esario qu e se cuente con ? : 
VALOR 
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ABSOLUTO % TOTAL f VALID O /O 
a.- p. Titul ados .... 181 
b.- Instructor es . . . . 9· 
c.- Entr e nad o res • • • • 16 
d.- o • Acti vos . . . . . . 1 7 
e.- P .T ./I nstructo-
res . . . . . . . . . . . . . 14 
f.- P.T ./Entre nad o-
res ............• 10 
g.- Otros •••••••• ••• 33. 
TOTA L DE VALID OS = 280 
TOTAL NO VALI DOS = O 
" 
% DEL VALIDO 
a b c 
64, 64 64 , 6 4 
3 ,2L 3 ' 21 
5 ,71 5 ,71 
6 , 07 6 ,07 
5 , 00 5 ,00 
3' 5 7 3 , 5 7 
11 , 48 11, 48 
d e f g 
130 
7. - ¿ Considera q ue e l r r o fes or de Educ a ción Físi c a 
( titul ad o ) debe tener l a misma rem un er a ción que 
e l res to del p r of esor a do ? 
a . - Si 
b . - No 
. . . . . . . . . . . . . . . 





TOTAL DE VA LI DOS = 2s e 
TOT AL NO VALIDOS = O 







0/ T TAL 7~ VALIDO / O 
93,92 93 , 92 
6 , 07 6,07 
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8 .- ¿ Cree qu e los e nt r enadore s , monit or es , depo r-
t ist as e n ac tivo, tr a b a j 8 nd o c om o profe s a res de Edu-
c a ci6n Físi c a deben recibir l a mism a remun era ci6 n 
que el res to del pro f eso ra do ? 
VALOR 
ABSO LUTO 
"' •-S i . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b.- no . . . . . . . . . . . . . . . . . 
TOT AL DE VALI D S = 275 
TCTAL NO VALID OS = 5 









% TOT ~I L ~;~ V A LIDO 
60,00 61,09 
38' 21 38,90 
13 2 
9.- ¿ Piens a q ue 1 3 Educ a ción Físic a 8S un a pérdida 
do ti e mpo pa r a lo s estu di os de s u hi jo ? 
VALOR 
ABSOLUTO 
a . - Si . . . . . . . . . . . . . . 19 
b . - ~ o . . . . . . . . . . . . . . 260 
TOT AL DE VALIDOS = 279 
TOTAL NO VALI DOS = l 







r!f TOTfl. L ¡ o 
6. 78 
9 2, 85 
111 ¡ u VALID O 
6 . 81 
93,18 
133 
10 . - ¿ Qué o pinión l e mer e ce l o si tu a ci ón a c tua l de 
l · Educ a ción Físic a ? 
- VALOR 
ABSO LUTO 
a . - Buena ••••••••••• 21 
b . - Regu l a r ••••••••• 136 
c. - Mal a •••••••••••• 117 
TOTAL DE VALI DOS = 274 
TOTAL NO VALI DOS = 6 






a b e 
d T OT fi l % VALIDO ¡o 
7, 50 7, 66 
48 ' 5 7 49 , 63 
41 , 78 42 , 70 
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11.- ¿ C6mo c re e q ue se l e i mpa rt e l a Educ a ci6n F!si-
c a a su hijo ? 
VALOR 
ABSOLUT O 
a .- Bien . . . . . . . . . . . . . . 
b . - Re g ul a r ••••••••••• 
e • - mal •....•..••••••• 
d.- Lo ignoro ••••••••• 
TOTAL DE VP. LI DO S = 276 
TOTAL NO VALIDOS = 4 











~~ TOTAL 7o VAL I DO 
22, 85 23 ' 18 
28 ' 21 28 ' 6 2 
16 ' 78 l 7' o 2 
30 ' 71 31 , 15 
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12.- ¿ Consid e ra q ue la Educación Física e n los c e n-
tros ofici a les esp añoles ti e ne ? 
VALOR 
ABS OLUT O 
a .- La misma conside-
. , 
racion que en o-
tras paises •••••• 4 
b .- Me nos c o ns ide-
. , 
ci on ••••••••••••• 186 
c.- Lo i g noro •••••••• 89 
TOTAL DE VALID OS = 279 
TOTAL NO VALIDOS = 1 
100 





a b e 
~; TOTAL % VALIDO 
1,42 1, 43 
66, 42 66 ,66 
31, 78 31,89 
136 
13.- ¿ El n~mer o de horas sema nales que re cibe s u hi-
j o de Educació n Físic a es ? : 
VALO R 
ABSOLUTO 
a . - Exc esivo •. ••••• • 1 
b.- Suficient e •••••• 79 
c.- In s ufici e nte •••• 19 7 
TOTAL DE V,11, LI DOS = 277 
TOTA L NO VALIDOS = 3 






a b e 
es! TOTAL c1 VALIDO ¡o p 
0,35 D,3 6 
28' 21 28 ' 51 
70 , 35 71 , 11 
1 3 7 
14.- ¿ Cu a nt as hor a s s e m8 na l es c ree ne ces a ri as par a 
l a Educ a ción Físic a ? 
VALO R 
ABSOLUTO 
a .- Una hor a •••••••• 2 
b .- dos horas ••••••• 43 
c.- tres hor as •••••• 44 
d. - cu a tro hor a s •••• 62 
e .- cinco ho r as ••••• 8 7 
f. - m ~s de c i nco •••• 36 
TOT AL DE VALI DOS = 27 4 
TOTAL NO VALIDOS = 6 
100 






%' -! ü TOTAL /;; VALIDO 
o' 71 D,7 2 
15, 35 1 5 , 69 
1 5 ' 71 1 6 , 05 
22,14 2 2 , 6 2 
31, 0 7 31, 75 
1 2 , 85 13 ,1 3 
d e f 
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1 5 . - ¿ En q ue niv e l se debe c ome n zar l a ense~ a nz a de 
l a Educ a c i ón F ísi c a ? 
-
8 . - P r e esco l a r ••••• 
b . - l ª Et a p a d e E.G. B . 
c.- 2 ª Et a pa d e E. G. B . 
d. - B . U. P . . . . . . . . . . . 








TOTAL DE VAL I DOS = 280 
TOTAL NO Vi- LID OS = O 
100 





a b e 
a: ¡O TOTAL % V,l\ LIDO 
6 5 , 00 65 , 00 
31 , 4 2 31 ,4 2 




1 6 .- ¿ CÓ~o cree que debe ser l a Educ a ción Física ? 
VALOR 
ABSOLUTO 
a .- Ob lig a toria ••••• 167 
b.- Volun ta ria •••••• 113 
TOT AL DE VALI DOS = 280 
TOT AL NO VALIDOS = O 







ci TOT i\ L c1.'. V r. L ID O /u ¡ iJ 
59 , 64 59 , 64 
4QL, 35 40 , 35 
17. - ¿Cree ne c es a r i a l a ob l igatoried a d d e la Ed u-
c a ción Fís i c a e n e .o.u . ? 
VALOR 
ABSOL UT O /s TOT P1 L " /u VALIDO 
a .- S i . . . . . . . . . . . . . . 146 52,14 52 , 14 
b . - No . . . . . . . . . . . . . . 13 2 47,14 b,. 7' 48 
TOT AL DE V.li LI DOS = 278 
TOTAL NO VP.L IDOS = 2 








V. 9 . - CUESTI ONAR I O APLI CA DO A LOS ALU MNOS . -
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ES ADO ACTU AL DE LA ED UC CI UN FISIC A EN LA PROVI NCIA 
DE ZARAGOZA 
I NFOR MACION PRE VIA 
Esto no es un ex amen. Sólo q uere mos conocer tu opinión 
sobre algunos asp e cto de l a Edu caci ón Física. 
INSTRUCCIO NES 
- Procura contestar a todas l as preguntas. No suponen 
dificultad y no hay nada malo en ellas. Si f alse as las 
respues t as, no resultaría ni mejor ni peor, sino sola-
mente distinto. 
Debes por tanto, contest ar po ni enrlo en ell as toda tu 
bue na volunt ad y si nc eridad. 
- Contesta l as pregunt as sin pe ns a rlo demasi ado. Tie-
nes que contest a r según lo que tú acostumbras a hacer 
y te ocurre. 
- Contest a las preguntas en el orden en q ue están for-
mul adas . 
- Pon un a cruz en l a resp uesta e l egi d a . 
- Si tienes a l g una duda, preg unt a 
NO VUELV AS LA HOJA HASTA QUE SE TE INDIQ UE. 
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ENC UESTA SOBRE EL ESTADG ACTU AL DE LA EDUCACION FISI -
CA EN LA PRO VINCIA DE ZARAGOZA 
OB J ETIV OS : 
- Conocer la situ a ción actual de la Educaci ón Físi-
ca en la provincia de Za r ag oz a . 
- Desarrollar una tesina fin de c a rrera en el I. N. E .F. 
CRITERI OS DE LO S ALU MI OS SOBR E LA ED UC ACI N FISICA 
Curso Ed a d Sexo 
1.- ¿ Cómo consi de r as l a Educación Fís ica dentro d e tu 
form a ción ? 
( ) Necesaria 
( ) I nn ecesaria 
( ) Indife r ente 
2 . - ¿ Qué importancia te merece l a Educ a ción Fís ic a con 
r especto a l as dem ás asi gnaturas ? 
( ) flla yor 
( ) I gua l 
( ) menor 
3.- ¿ Qué centros de profesionales de Educ a ción Física 
conoces ? 
4.- ¿ Podrías enume ra r algún ob j etivo d e l a Educación 
Física ? 
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S.-¿ Crees qu e l a Educ a ción Física t e da al go más quB 
r es ult a dos fí s icos ? 
( ) s i 
( ) No 
6.- ¿ Crees que la Educación Físic a es una p~rdida de 
ti e mpo par a t us estud i os ? 
( ) Si 
( ) No 
7.- ¿ Te gust a ría lleg a r a se r pr ofesor de Educación 
Física? 
( ) si 
( ) No 
8 .- ¿ Consider as q ue el profes or de Educ a ción Física 
ti e ne para tí ? : 
( ) La misma consideración que el resto de los 
profesores. 
( ) Inferior consideración que el resto de 
profesores. 
9.- ¿ Se interes a n tus pa d r es por las not as de Educa-
ción Física? 
( ) Si 
( ) ~J o 
10.- ¿ Asistes a tus cl ases con prendas deportivas ? 
( ) si 
( ) No siempre 
( ) No 
11.- ¿ Cómo se te imparte l a Educ s ción Fís ic a ? 
( ) Bien 
( ) Regular 
( ) mal 
1 2 . - ¿ Crees el , de hor as de Educ a ción Físi-que numero 
c a que recibes semanalmente es ? : 
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( ) Exc esivo 
( ) Suficiente 
( ) Ins ufici e nte 
13.- ¿ Cu a nt as hor as sem a nal es c onsider as neces a ri as 
par a l a Educ a ción Fís ic a ? 
Hor as 
14.- ¿ Cómo c ree s q ue de ben ser l as c l ases de Educ a -
ción Física ? 
( ) Obli gato r ias 
( ) Volunt a ri as 
15.- ¿ Cómo procederías si l as cl as es de Educación Fí 
sica fuesen volunt a ri as ? 
( ) Irí a siempre 
( ) Iría a ve ces 
( ) Nunc a iría 
16.- ¿ Crees ne ces a ri a l a obli gatoried a d de l a Educ a -
ción Fís ic a en C.D.W. ? 
( ) Si 
( ) No 
17.- ¿ Qué a ctivid 2des crees q ue deben c onstituir l as 
cl Rs es de Educ a ción Física ? 
1 46 
V.10. - REPRESE NT AC I ON GL OB AL DE LOS RES ULT ADOS OBTE IIDOS . -
l t. 7 
1.- ¿ Cómo consideras l a Educación Físic a d e ntro de 
tu formació n ? 
VALO R 
ABSOLUTO 
a .- Nec~saria ••••••• 335 
b.- I nn eces a ria ..... 3 
c.- Indiferente . . . . . 29 
TOTAL DE VALIDOS = 367 
TOTAL NO VALIDOS = O 






a b e 
% TOT AL e;' /:.i VALI DO 
91, 28 91 , 28 
0 ,81 0 ,8 1 
7, 90 7,90 
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2 .- ¿ Qué im po rt a nci a t e merece la Educación Física 
con re s pecto a l as dem ás as i g natu ras ? 
VALOR 
ABSO LUTO a' 7o TOTAL % VALIDO 
a .- ma yor . . . . . . . . . . . . . 19 5,17 5 , 17 
b.- Igual . . . . . . . . . . . . . 263 71 ,66 71,66 
c.- rne nor .............. 85 23,16 23' 16 
TOTAL DE VALIDO S 367 
TOTAL NO VALIDOS = O 








3.- ¿ Qué c e ntros d e form a ción de profesi ona les de 
Educ a ción Fí s ic a c on oces ? 
a.- I. N.E.F • •• . . .• ••••. 
b.- I. N.E.F.( fr1 adrid ) •••• 
c. - I. N.E.F. ( ríl y B ) ••• 







TOTAL DE VALI DOS = 3 27 
TOTAL NO VALI DOS = 40 






a b c 
% TOTAL % VALIDO 
17, 90 20 ' 18 
2 , 1 7 2,44 
1,63 1,83 
67, 30 75, 53 
d 
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4.- ¿ Pod r í as e nu mer a r a l g ~n obj eti vo de l a Ed uc a -
ción Físic a ? 
a .- Físicos ••••••••••••• 
b.- Cogno s citivos ••••••• 
c. - Af e ctivos •••••••.••• 
d.- Físi cos/ Cognoscitivos 
e . - Físicos/ Afectivos ••• 
f. - Físicos/Co gnosciti-
vos/Af e ctivos •.••••• 








TOT AL DE VALID OS = 329 
TOTAL NO VALIDOS = 38 





a b c 
~-~ TOTAL c1 VALIDO ¡ o 
5 2, 86 58 , 96 
0,54 0,60 
1,08 1 , 21 
12 , 26 13 ,6 7 
18' 25 20 ' 36 
4 , 63 5 , 16 
d e f 
5.- ¿ Crees q ue l a Educ a ción Física te da a lgo 
q ue resu ltados físicos ? 
VALOR 
ABS OLUTO 
a .- Si . . . . . . . . . . . . . . . . 30 6 
b.- No . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
TOT AL DE VALIDOS = 366 
TOTAL NO VALI DOS = 1 














83 , 60 
16 ,3 9 
15 2 
6.- ¿ Cr ee s que l a Educación Físic a es un a perdida 
de tiempo para tus estudios ? 
Vf~ L OR 
ABSOLUTO 
a .- Si . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
b. - No • • • • • • • • • • • • • • • • 348 
TOTAL DE VALIDOS = 367 
TOT AL NO VALIDOS = O 








% TOT.':\ L % V ~I LIDO 
5,17 5 ,17 
94 , 8 2 9 4 , 8 2 
1153 
7.- ¿ T e gust ar í a ll egar a prof esor de Educ a ción FÍ-
. ? s1. ca . 
a .- Si 
b .- No 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
VALOR 
ABSO LUT O 
140 
219 
TOTAL DE VALIDOS - 359 
TOTAL NO VALIDOS = 8 







% TOTAL et VALIDO / º 
38,14 38,99 
,s 9 ' 6 7 61, 00 
15 4 
B.- ¿ Consideras q ue el profesor de Educ a ción Físi-
ca tiene par a ti ? • ·~ . 
a.- La mism a considera-
ción que el resto 
de profesores ••••• 
b.- Inferior co nsider a -
ción q ue el resto 
de profesores ••••• 
V f~ LOR 
AB SOL UTO 
353 
13 
TOTAL DE VALIDOS = 3E6 
TOTAL NO VALIDOS = 1 






% TOTAL % VALID O 
96 , 18 96 , 44 
3,54 3 , 53 
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9.- ¿ Se inte resa n tus padr es por l a not as de Educ a -
ción Fís ica? 
a .- Si 
b. - No 
. . . . . . . . . . . . . . . . 





TOT AL DE VALIDOS = 36 2 
TOT AL NO VALI DO S = 5 







rr/ ¡o TOTAL % VALID O 
47, 41 48' 06 
5 2 , 22 51,93 
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10.- ¿ Asistes a tus cl ases con pr e nd as deporti vas ? 
8 .- Si 
b. - No 
c. - No 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 
s i empre •• ••••••• 






TOT AL DE VALI DOS = 364 
TOTAL NO VALI DO S = 3 






a b e 
oí TOTA L % V f~ LIDO ¡o 
79,0l 79' 6 7 
13,35 13 ' 46 
6, 8 1 6,86 
11.- ¿ Cómo se te imp ar te l a Educación Físic a ? 
Vl\ LOR 
ABSOL UTO 
a.- Bien ••••.•.•••.••••• 1'71 
b.- Regular ••••••••••••• 133 
e. - fl1 al ••........•.•.•.• 56 
TOTAL DE VAL I O OS = 3 6 O 
TOT AL NO VALIDOS = 7 






a b e 










1 2. - ¿ Crees q u e el nú me ro d e h o r a s de Ed u c a c i ó n Fí-
si c a q u e re ci bes sema na l me nte es ? : 
VALO R 
,1\B SO L UT O 
a . - E x c es ivo ••• • •••••• 3 
b • - Su f i c i e ht e ••• •• ••• 117 
c. - Ins ufici e nte •••••• 24 4 
TOTAL DE VA LI DOS = 364 
TOTAL NO VALIDOS = 3 









TOT AL % VALI DO 
0,81 o' 8 2 
31,88 32,1 4 
6 4, 48 67 ,03 
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13.- ¿ Cua nt as hor as se ma nal es c o nside ras n e c es a rias 
p a r a la Educación Fí s ica ? 
VALO R 
ABS OLUTO 
a . - c-:e ro hor as •••••••• 2 
b.- Una hora •••••••••• o 
e. - D os h oras ••••••••• 63 
d.- T res hor a s •••••••• 79 
e.- Cuatro hor a s •••••• 83 ; 
f • - e in e o horas ••••••• 95 
g.- IYlás de Cinco •••••• 38 
TOT AL DE VALID OS = 364 
TOTAL NO VALIDOS = 3 






a e d 
e'/ TOTAL "'' VALIDO /iJ /u 
0 , 54 ID., 5 4 
o o 
17,16 17,30 
21, 5 2 21 ,70 
23' 70 23' 90 
25' 88 26 ' 09 
10,35 10' 43 
e f g 
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a.- Obligatoria •••••••••• 96 
b. - Voluntari a ••••••••••• 270 
TOTAL DE VALIDOS = 366 
TOTAL NO VAL IDOS = 1 







r51 TOTAL crf VAL ID O ¡o ¡ o 
26 ' l~ 26 ' 22 
73 ,56 73 , 77 
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15.- ¿ Có mo proce derías si l a cl ases de Educ a ción 
Físic a fu er a n volun tarias ? 
a .- Irí a siempre 
b.- Iría a veces 
• • • • • 
• • • • • 
c.- Nunca iría ••••••• 
VALO R 




TOT AL DE VALIDOS = 366 
TOTAl NO VALIDO S = 1 






a b e 
~b TOTA L % VALI DO 
61 , 85 6 2, o 2 
3!J , 69 35 ,79 




16.- ¿ Crees neces aria la oblig at ori ed a d de la Educa-
ción Físic a en e.o.u. ? 
VALOR 
ABSOL UTO 
a. - Si .. •· ........•• 130 
b. - No • • • • • • • • • • • • • 23 6 
TOTAL DE VALIDOS = 36 6 
TOTAL NO V ~ LIDOS = l 







% TOT AL % VALIDO 
35 , 42 35 , 51 
64 ,3 0 64 , 48 
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17.- ¿Qué acti vid ades crees que deben constituir l as 
cl ases de Educación Fí s ica ? 
VALOR 
ABSOLUTO 
a • - G i m nas i a . . . . . . . . . . 28 
b.- Deportes . . . . . . . . . . 113 
c.- Dep ortes y Gimn asia 181 
TOTAL DE VP. LI DOS = 322 
TOTAL NO VALIDO S = 45 






% TOTAL % V !\1L IDO 
7 ' 6 2 8 ,69 
30,79 35 , 09 
49 , 31 56 ' 21 
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V.11.- REPRESENTACI ON POR SE XO DE LOS RE SULT ADOS OBTE-
NIDOS.-
i.- ¿ C6mo consider as l a Educación Física dentro de 
tu formación ? 
VALOR 
AB SOLUTO 
V• 1 H • 1 
1 
a.- Necesaria ••••. 159 1 176 
1 2 1 1 b .- I nnecesa ri a . . . 
c.- Indif erente . . . 16 : 13 
V• 
TOTAL DE VAL I DOS = 
TOTAL NO VALIDOS = 
176 
o 









% TOTA L % VALID O 
V• 
1 
H • 1 H • 1 v. 1 
1 1 
90,34 192,14 90,34 192,14 
1 0, 56 1 1 , 04 0, 5 6 1 1,04 
1 1 







2 . - ¿ Qué importancia te mere c e la Educación Fí sica 
con re specto a las demás asignaturas ? 
VALO R 
ABSOLUTO 
V• 1 H • 1 
1 
a . - Ma yor • • • •••• •• 9 1 10 
1 
b . - Igua l • • • • • • • • • 1 20 ¡ 1 43 
c . - fílenor • • • • • • • • • 
1 
4 7 1 38 
\t. 
TOTAL DE VALIDOS = 
TOTAL NO VALIDOS = 
176 
o 









% TOTAL % VALIDO 
V• ' H • V• 1 H • 1 1 
1 1 
5 ' 11 1 5 ' 23 5' 11 1 5 ' 23 
68 , 18 17r4 , 86 68 , 18 , 74 , 86 
1 26 , 70 ,19 , 86 
1 






3 .- ¿ Qué centros de for maci ón de profesionales de 
la Ed uc ación Física cono ce s ? 
a .- I. N.E.F. . . . . . . 
b.- I. N.E.F. (IYl adrid 
c.- I. N.E.F. (IYl. y B} 
d.- En blanco ••••• 
VALOR 
ABSOL UTO 
V• : H • 
1 
42 1 24 
1 ) 4 1 4 





T~T AL DE VALIDOS ~ 
TOTAL NO VALID OS = 
1 58 
18 









% TOTAL % VALI DO 
V• 1 H • V• 1 H • 1 
1 
1 
23 , 86 112,56 
1 
26 ,58 ,14,20 
1 1 
2, 27 1 2,09 2 , 53 1 2,36 
















a . - Físi cos •••• •••• 
b.- Cognosc it i vos •• 
c.- Afecti vos •••••• 
d.- Físicos/ Cognoscl 
ti v os ••••• • •••• 
e . - Físicos/ Afecti vos 
f • - F í s i c os/ e o g no s. c l 
ti vos/Afecti vos . 
TOT AL DE VAL ID OS = 
TOT AL NO VALI DOS = 







V• 1 H • 
1 






22 1 23 
31 1 36 
1 






% TOTAL % VALID O 
V• 1 H • V• 1 H • 1 1 
1 
55,11 150 , 78 61 , 39 ¡56,72 
o 1 1 , ID'4 o 1 1,16 
0 , 56 ¡ 1 , 57 0 , 63 ¡ 1 , 75 
12 , 50 112 , 04 
1 
13' 9 2 113' 45 
1 7, 61 1 18 , 84 19 , 62 21 , 05 
1 1 








5.- ¿ Cre es q ue l a Ed uc a ci ón Físic a t e da a lg o má s 
qu e r esultados físicos ? 
VALOR 
A.B SOL UT O 
1 V• i H • 
1 
a.- Si • • • • • • • • • • • 141 1 165 





TOTAL DE VALIDOS = 
TOTA L NO VAL IDOS = 
1 76 
o 
% DEL VALID O 
1 0 0 
a 





% TOTAL % VALIDO 
V• 1 H • V • 1 H • 1 
1 1 
8 0,11 186 ,38 so,11 186,8 4 
1 1 





6.- ¿ Crees que l a Educaci 6 n Fís ic a es un a pérd ida 
da tiempo para tus est udios ? 
a .- Si 
b . - r~ o 
• • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • 
VALOR 
ABSOLUT O 
V• 1 H • 
1 
10 1 9 
1 
1 66 1 1 82 
V• 
TOTAL DE VALI DOS = 
TOTAL NO VALID OS = 
176 
o 









% TOTAL % VALIDO 
V• 1 H'. V• 1 H • 1 
1 1 
5' 68 1 L~ , 71 S ,68 1 4,71 
1 
9 4' 31 1 9 5 ' 28 
1 





7.- ¿ Te gustarÍ n lleg a r a ser prof esor de Ed uc a ción 
Fís ica? 
a.- Si 
b . - No 
• • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • 
VALO R 
ABSOLUTO 
V • 1 H • 
58 1 82 
1 
112 1 107 
Vi. 
TOTAL DE VALIDOS = 
TOTAL NO VALIDOS = 
170 
6 








% TOTAL % VALIDO 
V• 1 H • Vl • 1 H'. 1 1 
1 1 
3 2, 95 1 4 2 , 93 3 4' 11 1 43 ' 3 8 





B.-¿ Consi deras q ue e l pro f es o r de Edu c a ci ón Fís ica 
t i e ne par a tí ? : 
a.- La misma consi-




der a ción que el 
resto de profe-
so r e s ••••••••• 
VALO R 
ABSO LUTO 
V • 1 H • 1 
1 
1 





11 1 2 
V. 
TOTAL DE VALIDO S = 
TOTAL NO VALIDOS = 
1 75 
1 









% TOTAL % VALIDO 
V• 
1 














9.- ¿ Se ibte resan tus pad r es por l as not as de Educa 
ció n ? 
VALOR 
ABSOLUTO 
V• 1 H • 1 
1 
a. - Si . . . . . . . . . . . . 81 1 93 
b.- ~J o . . . . . . . . . . . . 
1 
92 1 96 
V• 
TOTAL DE VALIDOS = 
TOTAL NO VALIDO S = 
1 73 
3 








% TOTA L % VALIDO 
V• 1 H • V • 1 H • 
1 1 
46 ' o 2 1 48 ' 6 9 46' 8 2 1 49' 20 





1 0 .- ¿ Asistes a tus cl s ses oon prendas deporti vas ? 
VALOR 
ABSOLUTO 
v·. 1 H • 1 
a . - Si 
b . - No 
. . . . . . . . . . . 1 31 : 15 9 
siempre ••• 
e. - No • • • • • • • • • • • 
TOTAL DE VALI DOS -
TOTíAL NO VALIDOS = 








27 1 1 22 





% TOTAL % VALIDO 
V• 1 H • V• 1 H'. 1 
1 1 
74, 43 183' 24 75' 28 1u3 ' 68 
1 l 15,34 111,51 15,SJ. 111, 57 
9 09 1 
' 1 









11.- ¿ C6m o se imparte l a Educ nc i 6n Física ? 
VALOR 
ABSOLUTO % TOTA L 
V • ~ H • V• 1 H • 
a . - Bien ••••••• •• 71 1 100 4o , 3 4 l s 22, 3 5 
b .- Regular •••••• 
1 
38,06 1:1 4 , 55 67 1 66 
c.- M~l ••• • •••• • · 
1 
33 1 213 1 8 ,75 ¡12,0 4 
1 
V. H. 
TOTAL DE VALIDO S = 
TOTAL NO VALID OS = 













% VALID O 
V• ¡ H • 
1 




19 , 29 ¡122, 1 6 
1 76 
1 2 .- ¿ Crees que el n~me r o de horas de Educaci6n Físi 





1 H • 
a .- Excesivo ..••.• . 2 1 1 
1 
b.- Suficiente ••• 59 1 58 
c.- Insuficiente • 112 / 132 
V • 
TOTAL DE VALIDOS = 
TOTAL NO VALIDOS ~ 
1 73 
3 









V• 1 H • 1 
1,13 1 0,52 
1 
33,52 130,36 






% VALID O 
1 V. H • 
1 
1 15 1 , o' 5 2 
' 
34,10 ¡30,3 6 
1 
64, 73 169,10 
-· 
177 
1 3 .- ¿ Cu a nt as ho r as sem a na leo c ons ideras ne cesa r ias 
para l a Educación Fís ica ? : 
a.- Cero hor as ... 
b.- Una hora . . . . . 
c.- Dos horas . . . . 
d.- Tres horas • • • 
s.- Cuatro horas •• 
f.- Cinco horas • • 
g.- más de cinco •• 
TOTAL DE VAL I DOS = 




V• 1 H • 1 
l 1 l 
o 1 Q 
1 
27 1 36 
43 1 36 
43 1 44 
1 
1 















% TOTAL % VALIDO 
1 
V• t H • V• 1 H • 
o' 551 
1 




o o o 
1 1 
15,34 1 8,84 15,52 ¡18,94 
24,43 \18 '8 4 24, 71 ¡1s, 94 
24,43 l 23' o 3 24, 71 123' 15 
23,86 127, 74 
1 
2Li-, 13 ,27' 89 
1 1 










1 4 .- ¿ Có mo c rees q uR deben ser l as cl ases de Educa-
c i ón Física 7 
a . - Obl i g atoria ••• 
b.- Voluntari a ••• • 
VALOR 
ABSOLUTO 
V • 1 H • 
43 1 53 
133 1 1 3 7 
1 
V• 
TOTAL DE VALIDOS = 
TOTAL NO VALIDOS = 
1 76 
o 
% DE L VALIDO 
100 







% TOTAL % VALIDO 
V• 1 H • v. 1 H • 
1 1 
24,43 ¡ 27,74 24,43 127, 8 4 





1 5 .- l Có mo pro c e de r í as si l a s cl ase s de Educ a ci~n 
Física fuesen voluotarias ? 
VALOR 
ABSOL UTO 
a.- Iría sie mpre •• 
b.- Iría a veces ••• 
c.- Nunca ir í a •••• 
TOTAL DE VALIDOS = 
TOTAL NO VALID OS = 








1 V. 1 H • 
1 
98 1 129 
1 
72 1 59 
1 





% TOTAL % VALIDO 
V• 1 H • V• ' H,. 1 1 
1 
1 55,68 167,53 56,00 ¡67,53 
1 
41,14 130,89 40,90 ¡30,89 







16.- ¿ Crees necesaria la obligatoriedad de la Educa 
ción Física en e.o.u.? 
VALOR 
ABSOL UTO 
V• 1 H • 1 
1 
a. - Si . . . . . . . . . . . 64 1 66 
b. - No • • • • • • • • • • • 
1 
111 1 125 
v. 
TOTAL DE VALIDOS = 
TOTAL NO VAL ID OS = 
l 75 
1 









% TOTAL % VALID O 
V• 1 H • V• H • 1 1 
1 1 
36 ,36 ¡34,55 36,57 134 , 55 





17 .- l Qu~ ac t ivid ade s crees q ue debon c onstituir l as 
c l ~ ses de Educ a c ión Físic a ? 
VALOR 
ABSOLUTO 
a . - Gimn a s i a . . . . . . . 
b . - Deportes . . . . . . . 
c.- Deportes y Gimne 
si a ••• ••••.• ••• 
TOTA L DE VALIDOS = 
TOTA L NO VALIDOS = 








V• 1 H • 
1 5 1 23 
1 
76 1 37 
1 





rff TOTA L % VALIDO ¡o 
V. 1 H • V • 1 H. 1 
1 1 2 , 84 12 ,0 8 3 , 31 113 , 45 
43,18 1 1 9 , 3 7 
1 
5 o ' 3 3 1 21 ' 6 3 
1 1 
1 1 
39 ,77 158,11 46,35 ¡ 64 , 91 
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VI.1.- ACTIVID AD ES FI SIC AS CO MPLE ME NTA RIAS .-
W3 
VI. 2 .- CUESTIO NARIO APLICADO .-
184 
J ",JCUESTA <:'\ OBRE EL ESTADO ACTUAL DE LA EDUCACION l' rn-
()A Ei~ LA l-'RO VINCI A DE ZAHAGOZA 
Ot:HETIVO S : 
- Conocer 1 2 r j.tuaci6n autual de la Edu ca ci6n FÍ s i-
ca en l a provinc i a de Zaragoza . 
- De sarro l l 2.r una te s ina f in de carrera en el I.N.E.F . 
ACTIVIDADE li'I SICAS COrJPLEriIENT 'i.RI AS ( FUERA DEL HORA-
RIO ESCOLAR ) 
1.- ¿ De sarrollai s comr et iciones i n te r nas , de l cent r o 
durc•nt e e l curso ? 
( ) Si 
( ) No 
2.- ¿ Participái s en competicione s e xt ernas, no ofi-
cia le s con otro s centros ? 
( ) Si 
( ) No 
3.- ~ Participá is en competicione s of i ci nlcs , esco-
lares o federa das ? 
( ) Si 
( ) No 
4. - ¿ C6mo s on. e sü'.s competiciones ? 
( ) Voluntarias 
( ) Obl igatoria s 
5.- ¿ Cuanto s a lumno s par tic ipan ? 
( ) Muchos 
( ) Bas t ri ntes 
( ) Pocos 
( ) rn:uy po co s 
6 . - ¿ En qu e de porte s participái s ? 
185 
7.- ¿ Cu á nt as hor as sem anales dedicái s a est as com pe -
ti ciones ? 
Horas 
B. - ¿ Quién participa , ? mas 
( ) C hi CDS 
( ) Chic as 
( ) Por igual 
9.- ¿ Qué bus c áis en est as com petici ones ? 
( ) Satisf a ción perso nal como entren ad or 
( ) Pa r tici pa ción de los alumnos 
( ) Promo ver a cti vid a des extr a es col a res 
10.- ¿ f11 uest r a n int e rés por est as co mp eticiones l os 
dem ás profe s ores de l centro ? 
( ) Si 
( ) No 
( ) Son indiferentes 
L86 
VI.3.- REPRE SENTACIO N DE LOS RESULTAD OS OBTE NIDOS. -
187 
1.- ¿ Desa rrolla!s co mpetici bnes int er nas, de l centro, 
durante el curso ? 
VALO R 
ABS OLUTO 
a.- Si • • • • • • • • • • • • • • 6 
b. - No . . . . . . . . . . . . . . 10 
TOTAL DE VALIDOS = 16 
TOTAL NO VALIDOS = O 
% DEL VALIDO 






% TOTAL rf/ /O VALIDO 
37 , 50 3 7 ' 50 
6 2 , 50 6 2, 5 0 
1 88 
2.- ¿ Participaís en competiciones externas, no ofi-
ci ales, con otros centros ? 
VALOR 
ABSOLUTO 
a.- Si . . . . . . . . . . . . . . . 5 
b. - No • • • • • • • • • • • • • • • 11 
TOTAL DE VALIDOS - 16 
TOTAL NO VALIDOS = O 







% TOT AL % VALIDO 
31 , 25 31 , 25 
68 ' 75 68 ' 75 
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3.- ¿ Participaís e n co mpeticio nes ofi ciales, escola-
res o federadas ? 
a.- Si 
b.- No 
• • • • • • • • • • • • • • • 
. . . . . . . . . . . . . . . 
TOT AL DE VALIDOS = 16 
TOTAL NC VALIDOS = O 








ABS LUTO ~~ TOTAL % VAL ID O 
7 43' 75 43 ' 75 
9 56 ' 25 56 ' 25 
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4.- ¿ Cómo son estas c o mpeticiones ? 
VALOR 
ABSO LUTO % TOTAL o/ VAL IDO / O 
a.- Voluntarias ••• 9 56 ' 25 100 
b.- Obligatorias •• o o o 
TOTAL DE VALIDOS = 9 
TOT AL NO VALIDO S = 7 






5.- ¿ Cu á ntos a lumnos pa rticipan ? 
VACO~ 
ABSOLUTO 
a .- Muchos •••••••••• o 
b • - Bas t a ntes ••••••• 6 
c.- Pocos ••••• •••••• 3 
d.- Muy pocos •·••••• o 
TOT AL DE VALIDOS = 9 
TOTAL NO VALIDOS = 7 









TOT AL % VALIDO 
o o 
3 7, 50 66 , 66 
18' 75 33 , 3 3 
o o 
6.- ¿ En qu e de port es particip aís ? 
Vli LOR 
ABSOLUTO 
a.- Atletismo •••••••• 6 
b. - Baloncesto ••••••• 8 
c.- Balonmano •••••.•• 8 
d.- Fútbol ••••••••••• 6 
e.- Voleibol ••••••••• 2 
f.- Otros .•.•• ~ ••...• 4 
TOT l\ L DE V.Ci LIDO S = 3 4 
TOTAL NO VALIDOS = 6 
% DEL VALIDO 





a b e 
% TOT AL 










23' 5 2 
23 ' 5 2 
14, 6 4 
5,88 
11 , 76 
e f 
1 93 
7.- ¿ Cu ~ nt as hor as s e ma nales dedic a!s a est as com-
pe ticiones ? 
VALOR 
ABSO LUT O e TGT AL (ii Vl\ LI DO o 1~ 
a .- Un a hor a . . . . . . . . . 1 6 ' 25 11,11 
b.- Dos hor as • • • • • • • • 2 12 , 5 0 2 2 , 2 2 
c.- Tres hor as • • • • • • • 1 6' 25 11. 1 1 
d.- Cu atro horas • • • • • 2 1 2 , 50 2 2 . 2 2 
e.- IYl ás de ci neo ..... 3 1 8 ' 75 33, 3 3 
TOTAL DE VALID OS = g 
TOTAL NO VALIDOS = 7 
% DEL VALIDO 





a b e d 8 
8. - l Quí e n p a rtic i p a más ? 
VAL OR 
ABSO LUTO 
a . - Ch i co s 
• • • • • • • • • • • 
b . - Chic a s 
• • • • • • • • • • • 






TOTAL DE VAL I DOS = 9 
TOTAL NO VALI DOS = 7 






% TOTAL % VALID O 
1 8 ' 75 33 , 33 
o o 
3 7' 50 66 , 66 
9.- ¿ Qué bus cáis e n estas co mpetici o nes ? 
V;.I LOR 
ABSOLUTO 
a .- Satisfacción 
pe rson a l como 
entren a dor ••••••• 
b.- Particip a ción de 
los al umnos •••••• 
c.- Promo ver acti vida-
des extraescol a r es 
d.- Particip a ción d e 
los a lumnos/Promo-
v er acti vidad es 
Extr aes col ares ••• 
e.- Satisfacción pers2 
na l corno entrena-
dor/Pa rticipación 
de los a l urnn os/Pr2 
mover acti vid a des 






TOTAL DE VALI DOS = 9 
TOTAL NO VALID OS = 7 








% TOT AL 
o 
25 ' DO 
6 ' 25 






44, L! 4 
11, 11 
22 , 22 
22, 22 
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10 .- ¿ Muestran in t er~s por estas competiciones los 
dem ás profesores de l centr o ? 
VALOR 
ABSO LUTO % TOTAL % VALI DO 
a . - Si • • • • • • • • • • • • • • 2 12, 50 22 , 22 
b. - No • • • • • • • • • • • • • • 2 12, 50 22 , 22 
c. - Son i ndif ere nt es . 5 31, 25 55- , 55 
TOTAL DE VALIDOS = 9 
TOTAL NO VALIDOS = 7 






a b e 
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VII. - CO NCL USIO NES 
198 
VII.- CONCLUSI ON ES . -
T ras la contemplación de los datos obtenidos, 
va mos a tratar de sintetiza r los resultados de nues-
tro trabajo y formular una ser i e de conclusi one s de -
ducidas de estos, que sirvan de punto final a esta 
. . , 
expos1 c1on. 
Capítulo III .-
a) . - En B .U. P. a nivel oficial en l a provincia de 
Zaragoza, ha y 358 v aro nes e ncu adrados en tres cen-
tros ofi ci a les y 149 hembras encuadr adas asi mismo 
en un o de esos centros ofici ales , ( I . N. B . Nº 5 de 
Zarag oz a ) a los que no se im parte cl ase de Educa-
ción Física por falta de profesorad o. 
b ) .- De las 30 perso nas que i mpar t en la Educación 
Física e n B .U. P . a nivel oficial en l a pro v i ncia de 
Za rag o za , t a n sólo 14 poseen el Titulo de Profesor 
de Educación Físi c a ; nu e ve de estos titulados so n va 
ro nes , y cinco hembras . 
c) .- Existe n 7.706 a lu mnos de ambos sexos con ma-
tricula of i ci a l e n centr os de B .U. P . en la provincia 
de La ragoz a , a los cu a les imparten cl ases de Educa-
ción Física un tota l de 30 profesores . Es decir , a 
cad a profesor corres pon de un núm er o de 257 a lu mnos. 
Ca pítulo fl · -
a ). - Apli c and o el c riterio de distribuir los con-
tenidos de la Educ aci ón Física en uni dades, ( Atl e-
tismo, Gimnasia, Balo ncesto , Balonm a no, Vo leibo l y 
Fútbol ) se observ a , que si el material q ue hay en 
todos los Institutos oficiales de B.U.P. de la pro-
vincia de Zar a goza , e s tuviese repartido proporcional 
me nte, ést e , sería sufici e nte pa r a alca nzar l os obj~ 
19 9 
tivos pl an t eados en dich as unid ades . 
Sin emb a rgo est a distribución de mat erial es muy 
desigual; hay institutos como el I. N.B. NQ 5 de Zar a 
goza, que no dispone de campo, pabellón, ni cl ase al-
gu na de mat e rial; o como el I.N. B. de Tauste, cuyo ma 
te r ial es muy escaso. Por el contrario, otros como el 
Instituto Gaya, el Mi guel Servet de Zar a goza y el 
I.N.B. de Ejea de los Caballeros, poseen un gr a n nú-
mero de cam pos, y pabellones y tambi~n un material 
muy abundante, que en muchos casos no se lleg a a uti-
lizar. 
Capítulo V.-
1) .- Int e rés por la Educación Física 
a) . - El 95,33 % de las personas encuestad as, creen 
que la Educación Física es neces a ri a dentro de la 
formación del a lumno. 
b) .- Un 77, 71 % de l a s personas encuest a d as, opi-
nan que l a Educación Física merece igual importancia 
que el re s to de l a s asign aturas. 
c) .- Hay un 63,70 % qu e desconocen la existencia de 
centros de f orm a ción de profes i onales de la Educación 
Física. 
d) .- El 87, 25 % de l as personas encuestadas, cr e en 
qu e la Educación Física da algo más qu e result ados 
fí si cos al individuo. Pero a la hora de especificar 
es os objetivos que creen que debe tener la Educación 
Fís ica, el 41,55 % se limitan a sólo enum e rar obje-
tivos físicos, sin tener en cuenta ningún otro. 
e ).- El 64,44 % de las personas encuestadas, pre-
fi er en que l as cl ases de Educación Física s ean im-
part i das por pro f e s ores titu l a dos. 
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f) .- El 96 ,03 % considera quR el profesor de Educación 
Física ( titul ad o ) debe de tener la misma r emunera-
ción que el resto del profesorado. 
g).- El 54,48 % cree que los entrenadores, monito-
res y deportistas en activo, trabajando como profeso -
res de Educación Física deben percibir la mi sm a remu-
neración que el resto del profesorad o; y el 45,50 % 
considera que no deben peLcibir la misma remuneración. 
h) .- El 95,08 % de las person as encuestad as piensan 
que la Educación Física no es una pé rdida de tiempo en 
los estudios de los alumnos. 
i) .- Para el 96,44 % de los alumnos e ncuestad os , el 
Profes or de Educación Física ti e ne la misma considera-
ción que el resto de profesores. De dichos alumnos , a 
un 38,99 % le gustaría lle gar a ser profesor de Educ a-
ción Física . 
j).- El 79,77 % de los alumnos en cuest a dos as isten 
a s us cl as es de Educación Física con prendas deporti-
vas. 
k) .- Tan sólo un 48,06 % de los padres encues tado s , 
afirm a n tener interés por las notas de Educación Físi-
ca. 
2) .- Situ a ción real de la Educación Física .-
a ).- L a sit uación actual de la Educación Fís ica es 
para el 1,91 % buena, par a el 31,45 % regular y para 
el 66,62 % mala. 
b ) .- Co n respecto a l modo de im partir l as cl ases de 
Ed ucación Física , l as re spuest as se ha n r e partido de 
l a siguiente form a : el 33,08 % cree qu e 1 8 Educ a ció n 
Fís ica se imp ar te bien, un 33, 75 % opina q ue reg ular, 
un 17,9 9 ~ piensa q ue se im parte mal y un 15,14 % lo 
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ignora. 
c).- Tan sólo el 57,27 % piensa que el Prof esor de 
Ed ucación Física tiene la misma considera ción en la 
toma de decisiones, dentro del claustro de profesores. 
d) .- Par a el 66,43 % de las perso nas encuestadas, 
la Educación Física en los centros oficiales españo-
les está menos considerada que en otros países; el 
31,93 % lo ign o ran y tan sólo para el 1,62 % la Edu-
cación Física tiene la misma consideración que e n otros 
, paises . 
e ).- T a n sólo en un centro oficial de 8 .U.P. de la 
pro vincia de Zar ag oza, los alumnos se someten a un re 
conocimiento médico al comenz ar el curso. 
f).- Dicho recono ci miento médico, sin embargo es 
considerad o necesario por el 85 ,71 % de los Directo-
res de los centros oficiales de B.U.P. de la pro vin-
cia de Zarago za . 
g) . - Los Directores y Profesores de Educación Fí -
sica de los centros oficiales de B . U.P. de l a provin-
cia de Zaragoza , opin a n que el Ministerio de Educ ación 
y Ciencia muestra poco o nad a de interés por la asigna 
tura de Educación Física. 
h) .- Lo s pro f esores de Educación Física opinan que 
el 96,66 % de s us alumnos se interesan por la Educa-
ción Física. · 
i) . - El 93,10 % de los Profesores de Educ a ción FÍ-
sica opin a n que su rela ción con los demás profesores , 
comparada con l a r el ac ión q ue ellos tienen entre sí , 
es igual. El 6,89 % cree q ue es peor. 
j ). - Respe cto al n~ de hor as semanales de Educación 
Física est a blecido por el ministeri o de Educación y 
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Cie ncia, el 64,33 % de l as personas e ncu es t a d as cree 
que son insufici entes, el 31 ,0 7 % opina q ue son sufi-
ci ontes y el 0,22 % cr e e que son excesi vas. 
3) . - Cual debería ser su situación.-
a).- El 81 ,18 % de las person as encuest a d as cree ne 
cesari as más de dos horas para la Educación Física , 
el resto t a n sólo cree necesarias dos horas. 
b ) .- El 63,07 % opi na q ue l a ense ña nza de la Educa 
ción Física debe comenzar a nivel preescolar; el 
32 , 52 % en la p rimera etapa de E . G. B . y el 4,39 % en 
la se gunda etapa de E. G.B •. 
c ).- El 6 9 ,0 l % de l as perso nas encuestadas creen 
que la Educación Física debe ser obli g atori a y el 
30, 79 % cree q ue debe ser voluntaria . El 73,77 % de 
los alumnos , quieren l as clases de Educación Física . 
voluntarias . 
d).- Si las cl ases fue s en voluntarias el 62 , 02 % del 
alumn ad o iría siem p re a clase, el 35 ,79 % iría a veces 
y el 2,1 8 % nunca iría. 
e) .- El 54,5 1 % de las perso nas e ncuestadas cre e 
neces aria la obligatoriedad de l a Educación Física en 
el e.o.u •• El resto no cree neces a rio esta obligato-
riedad . El 64 , 48 % de los al umnos cr ee n q ue l a Educa-
ción Física en e .o.u. no debe ser oblig atoria . 
Cap ítulo VI. -
a) . - Tan sólo siete de los dieciseis centros ofici a 
l es de B .U.P. de l a pro vincia de Zaragoza participan 
en competiciones ofici a les, escolares o federad as . 
b) . - En los centros en los q ue se realizan activi-
d a des físicas complement arias , ~stas so n vo l unt ari as . 
c) .- Las horas d e dicadas a estas co mpe ticion es , os -
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ci1 a n de dos a cinco, y nunca exceden de 8 horas se -
ma nales. 
d) .- Los deportes colectivos de mayor aceptación 
son : Balonman o y Baloncesto. 
El deporte individual de ma yor a ceptación es el At-
letismo. 
e).- La participación es más destacada por parte mas 
culina qu e por parte femenina. 
f).- Sólo el 22,22 % de otros profesores, muestran 
interés por las competiciones. Al resto no les inte re-
sa o son indiferentes. 
LIBROS 
Título 
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